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Primerjalna analiza programov Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije 
 
Magistrska naloga obravnava pomen neprofitnih organizacij pri izboljšanju kvalitete življenja 
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. S pomočjo različnih definicij sem umestila 
neprofitne organizacije v družbeni prostor, predstavila njihov izvor in pomen. Slepi in 
slabovidni ter gluhi in naglušni se lahko vključujejo v družbo in na trg dela, vendar pri tem 
zaradi svoje oviranosti potrebujejo pomoč. Posebej sem se osredotočila na dve neprofitni 
organizaciji, in sicer na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Zvezo društev gluhih 
in naglušnih Slovenije. Obravnavala in opredelila sem programe, ki jih izvajata organizaciji v 
javnem interesu. V nadaljevanju empirični del vsebuje primerjavo programov med 
organizacijama. Pri tem sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji. Pri prvem vprašanju sem 
ugotavljala ''Kakšne so podobnosti in razlike med programi?'' Odgovor na to vprašanje sem 
izoblikovala na osnovi analize vsebine programov. V drugem raziskovalnem vprašanju sem 
ugotavljala kako storitve, ki jih imajo programi vplivajo na kakovost življenja slepih in 
slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Odgovor na to vprašanje sem pridobila z intervjuji.  
Zaslediti je kar nekaj skupnih značilnosti med programi, vendar so tudi razlike. Obe organizaciji 
imata specifične programe glede na prilagojenost ciljnim skupinam. S pomočjo intervjujev z 
uporabniki programov sem ugotovila, da programi pomembno vplivajo na izboljšanje kvalitete 
življenja omenjenih ranljivih skupin. V zaključnem delu sem na podlagi analize vsebine 
programov in izkušenj uporabnikov oblikovala priporočila.  
 
Ključne besede: neprofitne organizacije, slepi, gluhi, programi, uporabniki. 
 
Comparative Analysis of the Programmes of the Union of the Blind and Partially Sighted 
of Slovenia and the Slovenian Association of the Deaf and Hard of Hearing  
 
This master’s thesis deals with the importance of non-profit organizations in improving the 
quality of life of blind and partially sighted people, the deaf and hearing sighted people. Here, 
non-profit organizations were put into social spaces through various definitions and I will also 
present the origin and significance of the non-profit sector. The blind and the partially sighted, 
the deaf and hearing sighted can be involved in society and the labour market, but require help 
due to their disabilities. I specifically focused on two non-profit organizations, namely, the 
Union of the Blind and Partially Sighted of Slovenia and the Union of the Deaf and Hearing 
Sighted of Slovenia. I discussed and defined the programmes, which are implemented by 
organizations in the public interest. The following master’s thesis contains a comparison of the 
programmes between the organizations. I developed two research questions. The first was 
defined as, ''What are the common characteristics and differences between the programmes in 
the organizations?''. I developed the answer to this question based on an analysis of the 
programme content. For the second research question, I determined how the services and the 
programs influence the quality of life of the blind and partially sighted, the deaf and the hearing 
sighted. I came to my conclusions through a number of interviews.  
There are quite a few common features to follow but there are also certain differences. Both 
organizations have specific programmes with regards to adjustments in such vulnerable groups. 
Through interviews with the programme users, the empirical part shows that such programmes 
influence the improvement of the quality of life of these vulnerable groups. In conclusion, I 
also made recommendations based on an analysis of the content of the programmes and user 
experiences. 
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Pojem ranljive družbene skupine je širok pojem. Označuje skupine, za katere so značilne 
različne prikrajšanosti, kot so na primer finančna oziroma materialna, izobrazbena, 
zaposlitvena, stanovanjska in podobno. Te skupine so pri dostopu do virov pogosto v 
neugodnem položaju (primer zaposlitev). Ranljive skupine so pogosto manj fleksibilne pri 
odzivanju na hitre in dinamične spremembe v sodobni družbi zaradi svojih lastnosti, načina 
življenja, oviranosti, življenjskih okoliščin in/ali predpisane stigme. Posledično so te skupine 
pogosto marginalizirane in socialno izključene iz družbe. V strokovni literaturi je veliko število 
opredeljenih marginalnih skupin. Primer ranljivih družbenih skupin so različne skupine 
invalidov, starejši brezposelni, mladostniki, Romi, brezdomci, odvisniki (od nedovoljenih drog, 
alkohola), osebe s težavami v duševnem razvoju, osebe z izkušnjo nasilja in tako dalje (Trbanc, 
Boškić, Kobal in Rihter 2003).  
V konceptih socialnega varstva so se uveljavili termini, ki označujejo ranljive skupine, ki so 
najpogosteje izključene iz gospodarskih in družbenih tokov:  
- ekonomska diskriminacija: v zahodni družbi je obča vrednota posameznik, ki je 
sposoben ustvarjati dobiček, tako da je ekonomska prikrajšanost temelj za druge, 
- socialna diskriminacija: subjekti ne zasedajo delovna mesta in družbeno pozitivno 
vrednotenih družbenih vlog, ki bi jim prinesle socialno pozitivno vrednoteno identiteto 
in določeno količino vpliva moči v odločanju, 
- kulturna diskriminacija: poniževanje ljudi, ki jim pripisujemo negativne lastnosti in 
povzdigovanje tistih, ki jim pripisujemo pozitivne lastnosti (Zaviršek in Škerjanc, 1998, 
str. 387). 
Med ranljive družbene skupine spadajo tudi slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni, saj so pri 
dostopu do družbenih virov zaradi hendikepa velikokrat prikrajšani. Slepi in slabovidni imajo 
predvsem težave pri branju, pisanju in orientaciji, gluhi in naglušni pa predvsem pri 
komunikaciji.  
Mobilnost in orientacija za videčega posameznika na primer ne predstavlja težav. Hitra, 
efektivna in neodvisna orientacija v okolju je težavna za slepega in slabovidnega posameznika. 
Poznati je namreč potrebno okolico. Ko se posameznik varno in avtonomno giblje v okolju, je 
varen in neodvisen, kar sta dva ključna pojma pri integraciji v kompleksni družbi (Espinosa, 
Ungar, Ochaita, Blades in Spencer, 1998, str. 277). 
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Gluhi in naglušni imajo težave pri vsakdanji komunikaciji, saj potrebujejo informacije, ki so 
dostopne v znakovnem jeziku, ali tolmača, da jim prevaja. Komunikacija z gluho osebo lahko 
poteka tudi pisno in preko branja iz ustnic. Pisna metoda ni vedno primerna in efektivna, saj se 
vse informacije ne zapišejo. Tako gluha oseba ne dobi vseh informacij, ki bi jih dobila preko 
znakovnega jezika. Malo gluhih posameznikov zna brati z ustnic, tako da razume govor. 
Običajno se ta metoda kombinira z drugimi metodami. Skratka otežena komunikacija 
posledično predstavlja ovire na področju izobraževanja in zaposlovanja (National Association 
of the deaf, 2002, str. 2–5). 
Za enakopravno vključevanje v družbo potrebujejo slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni 
različne vrste pomoči, ki se implementirajo z regulacijo države (na primer z zakoni). Pri 
vključevanju v družbo imajo velik pomen tudi številne NVO. Nekatere tudi dopolnjujejo 
funkcijo države.  
Magistrsko delo bo sestavljeno iz uvoda, jedra in zaključka. V teoretičnem delu bom opredelila 
ranljive skupine. Nato bom predstavila vlogo NVO in nekaj primerov organizacij za slepe in 
slabovidne ter gluhe in naglušne. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšno vlogo imajo 
posamezne NVO pri izboljšanju kvalitete življenja slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. 
Poudarek bom dala na vlogo NVO v vsakdanjem življenju omenjenih ranljivih skupin. 
Osredotočila se bom predvsem na dve NVO, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Zvezo 
društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije 
(ZDGNS), ki ju bom primerjala med seboj. Podrobneje bom predstavila programe, ki jih 
izvajata organizaciji, ter kako jim le-ti pomagajo pri izboljšanju kvalitete življenja. Sledila bo 
primerjava programov med organizacijama. Primerjala bom podobnosti in razlike med 
programi, torej kateri so programi, ki se izvajajo v obeh organizacijah, katere so skupne 
lastnosti programov ter posamezne značilnosti programov, ki se izvajajo samo v posamezni 
organizaciji. V primerjalno analizo bom vključila tudi mnenja uporabnikov programov, ki jih 
bom pridobila z intervjuji med uporabniki programov obeh organizacij. Sledile bodo ključne 
ugotovitve, prednosti in slabosti programov ter priporočila za izboljšanje programov. Zaključek 





I TEORETIČNI DEL 
2 OPREDELITEV SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI TER GLUHOSTI IN NAGLUŠNOSTI 
 
2.1 Opredelitev slepote in slabovidnosti 
Slepota in slabovidnost je fizično stanje, ki prinaša mnogo omejitev, predvsem na podlagi 
predsodkov ljudi, ki menijo, da je to ovira pri izobraževanju, zaposlitvi in socialni integraciji. 
Pomembno je, da se za slepe in slabovidne zagotavlja socialna integracija in se jih sprejme v 
družbo. Slepi se namreč lahko učijo, delajo, imajo družino in otroke in aktivno sodelujejo v 
družbi (Vaughan in Schroeder, 2018, str. 3). 
Republika Slovenija je povzela definicijo po Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Slepota 
in slabovidnost sta razdeljeni na 5 skupin. V 1. in 2. skupino spadajo slabovidni, v 3., 4. in 5. 
skupino pa slepi. 
1. Kategorija: vidna ostrina od 0,3 do 0,1. 
2. Kategorija: vidna ostrina od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 metre ali ima zoženo vidno 
polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke). 
3. Kategorija: vidna ostrina od 0,05 do 0,02 (štetje prstov od 3 metre do 1,5 metra oziroma 
zoženo vidno polje na 5–10 stopinj okrog fiksacijske točke). 
4. Kategorija: vidna ostrina od 0,02 do zaznave svetlobe (štetje prstov na 1,5 metra oz. 
zoženo vidno polje do 5 stopinj okrog fiksacijske točke). 
5. Kategorija: vidna ostrina 0 (ni dojema svetlobe). 
(ZDSSS, 2018). 
2.2 Opredelitev gluhosti in naglušnosti 
Študije gluhih obsega več disciplin: politične, lingvistične, kulturne, antropološke, psihološke 
sociološke in ostalo (Monaghan, Nakamura, Schmaling in Turner, 2003). Gluhota je bila 
desetletja predstavljena in razumljena kot primanjkljaj posameznika, saj so bile gluhe osebe 
obravnavane z različnimi medicinsko-tehničnimi postopki. Bile so različne predstave o 
skupnostih, kjer je bil prisoten znakovni jezik kot močna kulturna in družbena vez med gluhimi 
po svetu. Stvari so se spremenile, ampak gluhi se še vedno soočajo s problemi vzpostavljanja 
politik in ideologij, ki so fonocentrične (Breivik, 2005, str. 18). Torej je pogled na položaj 
gluhih večkrat obravnavan kot nek primanjkljaj, namesto da bi upoštevali njihove intelektualne 
zmožnosti. Večji problem namreč predstavljajo komunikacijske ovire (Vialle and Paterson, 
1998, str. 13). 
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Gluha je oseba, ki ne sliši dobro kot oseba, ki ima normalen sluh. Slabši sluh se nanaša na 
izgubo sluha 40 dB in več pri odraslih in 30 dB in več pri otrocih. Največ ljudi z izgubo sluha 
je v državah z nizkimi in srednje nizkimi prihodki. Gluha je oseba, ki sliši 25 dB na obe ušesi. 
Izguba sluha je lahko zmerna, huda ali globoka. Lahko vpliva na eno uho ali na oba in povzroči 
težave pri poslušanju, komunikaciji ali glasnih zvokih. Naglušni običajno komunicirajo z 
govorjenim jezikom in si pomagajo s slušnimi pripomočki. Gluhi slišijo malo ali nič, zato za 
komunikacijo uporabljajo znakovni jezik (WHO, 2018b). 
Izguba sluha je povprečno na ravni 91 dB ali več oz. na frekvencah 500, 1000 ali 2000 Hz. 
Statut ZDGNS opredeljuje izgubo sluha od 31 do 95 % po Fowlerju. Ta definicija se pri 
sporazumevanju naslanja na ostanke sluha s slušnim aparatom ali brez, z ogledovanjem iz ust 
in z drugimi akustičnimi ter psihosocialnimi prilagoditvami, pri katerih je govor glavno 
sredstvo sporazumevanja (ZDGNS, 2018). V Tabeli 2.1 je prikazana klasifikacija naglušnosti. 
 
Tabela 2.1: Klasifikacija naglušnosti  
 Stopnja v dB (decibeli) Izguba sluha Vpliv na komunikacijo  
10 do 15 dB Normalno slišanje  Ni ovire v komunikaciji. 
16 do 25 dB Rahla, neznatna Oseba nima težav v tihih 
okoljih / prostorih, ima 
težave pri razumevanju šibke 
jakosti govora v hrupnih 
okoljih. 
26 do 40 dB Lažja  Oseba nima težav pri 
komuniciranju v tihih 
pogovornih situacijah, kjer je 
snov poznana in besednjak 
omejen. Tih govor ali govor 
na razdalji težko sliši, čeprav 
je hrup minimalen. 
41 do 55 dB Zmerna Oseba sliši govor le od blizu. 
Skupinske aktivnosti 
predstavljajo komunikacijski 
izziv (npr. pogovor v 
razredu). 
56 do 70 dB Zmerno težka  Oseba sliši glasen, čist 
govorni signal. Večje težave 
pri skupinskih situacijah. 
Razumevanje govora je 
moteno. Govor naglušnega je 
rahlo moten.  
71 do 90 Db Težka Oseba ne sliši govora, razen 
če je zelo glasen, ampak tudi 
takrat ne razume vseh besed. 
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Zvoke iz okolja sliši, vendar 
jih ne identificira. Govor 
posameznika ni razumljiv.  
91 in več Db Globoka, zelo težka  Oseba sliši posamezne glasne 
zvoke, govora ne zazna. 
Govor posameznika ni razvit 
oziroma, četudi je, ni 
razumljiv.  
 




3 OPREDELITEV NEPROFITNO-VOLUNTERSKIH ORGANIZACIJ (NVO) 
 
V tem poglavju bom predstavila vlogo in pomen NVO, predstavila kratko zgodovino ter jih 
umestila v ''družbeni prostor''. Nato bom opredelila nekaj NVO, ki imajo pomemben vpliv pri 
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih.  
3.1 Opredelitev NVO 
Posamezniki v sodobni družbi potrebujejo določene storitve, ki jih država in gospodarstvo ne 
uspeta zagotoviti, zato je rezultat tega povečanje ustanavljanja NVO. V tuji literaturi so NVO 
označene kot ''non-profit organizatons'' ali ''not-for-profit organizations'' (Horak, 1995, str. 17). 
Neprofitne organizacije ustanovijo posamezniki ali skupine, ki se povezujejo zaradi doseganja 
želenih ciljev:  
- izvajajo javna dela, ki jim jih je dodelila država, 
- zagotavljajo storitve in druge materialne dobrine, ki jih država in druge profitne organizacije 
ne morejo, 
- vplivajo na politiko države, gospodarstvo in na druge NVO (Dobkin Hal, 1992, str. 28). 
Glavni cilj NVO je zagotavljanje in zadovoljevanje potreb različnih interesnih skupin, 
predvsem z zagotavljanjem različnih storitev (Horak, 1995, str. 18). 
Poznamo različne tipe definicij NVO. Salamon in Anheier navajata naslednje (1997, str. 33–
36): 
- pravna: opredeljena v zakonih držav; zaradi specifike pravnih sistemov in ureditev, definicija 
otežuje primerjavo na mednarodni ravni,  
- ekonomska: organizacije, opredeljene na vir prihodkov; glavni vir prihodkov neprofitnih 
organizacij so članarine, prispevki donatorjev ipd., 
- funkcionalna: funkcija organizacije je produkcija dobrin in storitev v skupno oziroma javno 
dobro, 
- strukturalno operacionalna: organizacije opredeli kot formalne, privatne / nevladne, 
neprofitne, samostojno vodene in upravljane in prostovoljne. 
Po mnenju mnogih avtorjev naj bi bila strukturalno – operacionalna definicija najbolj uporabna, 
saj naj bi omogočala tudi lažje empirično določevanje sektorja, obsegala najširšo skupino 




Termin/pojem neprofitno, neprofitni menedžment in neprofitne organizacije je eden od 
terminov, ki se pogosto uporablja, vendar je definiran tako, da definira, kaj neprofitne 
organizacije niso in ne kaj in kakšne so. Torej definirane so nasprotno od tržnih-profitnih 
organizacij. Osnovni smisel delovanja ''profitnih organizacij temelji na individualnem interesu 
homo oeconomicusa, ki je operacionaliziran kot maksimiranje profitabilnosti kapitala za 
njegove lastnike'' (Monnier in Thiry, 1997, str. 330). To ne pomeni, da maksimiranje profita v 
neprofitnih organizacijah ne poteka, ampak da to ni primarni cilj. Smisel delovanja NVO 
temelji na ''nasprotnemu polu'' individualnega interesa, to je splošni družbeni interes, kar 
pomeni, da je namen delovanje v splošno družbeno korist (Kolarič, 2002, str. 29). 
NVO obsega dve vrsti organizacij, in sicer javne NVO in zasebne NVO. Prve ustanovijo javne 
avtoritete, druge pa zasebne fizične in pravne osebe. Poslanstvo obeh je uresničevanje javnega 
interesa, ki prestavlja poleg skupnega interesa legitimno operacionalizacijo splošnega 
družbenega interesa (Monnier and Thiry, 1997, str. 324). ''Rezultati ravnanj in ciljev, ki so v 
javnem interesu, so ''javno dobro'', katerega bistvo je v tem, da je dostopno vsem pod enakimi 
pogoji'' (Ude, 1994, str. 123). Primer dostopnosti pod enakimi pogoji, ki so določeni z javnimi 
akti (zakoni, odloki), so vodni viri, viri energije ter določene količine kulturnih, zdravstvenih, 
varstvenih, izobraževalnih in drugih storitev.  
Javne NVO se pojasnjujejo v kontekstu družbene blaginje, ki označuje zagotavljanje temeljne 
socialne varnosti zaposlenim oziroma državljanom prek sistemov obveznih nacionalnih 
socialnih zavarovanj in sistemov socialnih pomoči ter ''zagotavljanje ''nacionalnega minimuma'' 
izobrazbenih, zdravstvenih, socialno-varstvenih, terapevtskih in drugih storitev''. Ker 
uresničujejo javni interes kot splošni družbeni interes, so tudi neprofitne. Primer javnih 
organizacij so javne šole, javni vrtci in javna podjetja (Rakar, 2002, str. 11–14). 
Zasebne NVO imenujemo tudi civilnodružbene organizacije, s čimer se uvrščajo v sfero civilne 
družbe (del družbenega prostora / realnosti, ki je med skupnostjo in državo (Bryant, 1993, str. 
399). Značilnost civilne družbe je sočasna zaprtost in odprtost v odnosu do drugih delov 
družbene realnosti. Zasebne neprofitne organizacije so: 
- neprofitne: namen je uresničevanje javnega in/ali skupnega interesa, 
- zasebne: ustanovljene na temelju načel in pravil zasebnega prava, 




S tem so sočasne in podobne v odnosu do javnih / državnih organizacij, saj kombinirajo logike 
in načine delovanja, sredstva in potenciale iz vseh sfer. Uporabljajo državna sredstva in 
funkcionirajo v skladu z zahtevami države, vendar so glede na svoje ustanovitelje zasebne 
organizacije. Vedejo se tudi tržno, ampak so še vedno neprofitne, ker je smisel delovanja v 
skupno / javno dobro. Vključujejo potenciale iz neformalnih socialnih mrež, ampak so vseeno 
formalne organizacije s pravili in normami (Everes, 1993). 
Izraza nevladna organizacija oziroma nevladni sektor sta se v Sloveniji bolj uveljavila kot 
civilnodružbena organizacija. Slovenska zakonodaja opredeljuje naslednje vrste NVO 
(nekatere so posebej zakonsko regulirane): društva in zveze društev, zasebne zavode, ustanove 
/ fundacije, zadruge in verske skupnosti / organizacije. Po definiciji CIVICUS1 (2018) spadajo 
sem še zbornice, sindikati in politične stranke. CIVICUS tipologija civilnodružbenih 
organizacij je v raziskavi prilagojena razmeram v Sloveniji. Dodali so športna društva, 
organizacije za starejše, gasilska društva, organizacije za zaščito rastlin in živali, politične 
stranke – le tiste, ki niso v parlamentu. 
Društva in zveze društev še vedno predstavljajo 75 % civilnodružbenih organizacij. Zasebni 
zavodi predstavljajo 6 %, verske organizacije 4 %, zadruge 1,5 % in ustanove / fundacije 0,7 % 
deleža civilnodružbenih organizacij. Torej so društva (zveze društev), zavodi in ustanove 
najbolj prevladujoče oblike nevladnih organizacij. Društva so predvsem ekspresivne 
organizacije, saj omogočajo uresničevanje in razvijanje skupnih potencialov. Delujejo v skupno 
dobro članov in manj v javno dobro. Društva na področju športa in rekreacije, kulture in 
umetnosti, poklicnega in strokovnega združevanja prevladujejo nad storitvenimi 
organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva, izobraževanja in raziskovanja ter 
zdravstva (Rakar, Deželan, Šifkovič Vrbica, Kolarič, Črnak-Meglič in Nagode, 2011, str. 17–
20). 
3.2 Kratka zgodovina NVO 
Slovenska družba ima dolgoletno tradicijo interesnega združevanja in samoorganiziranja ljudi. 
Civilnodružbene organizacije so do konca druge svetovne vojne imele primarno vlogo pri 
priskrbi z javnimi dobrinami in storitvami. V socializmu je država z zagotavljanjem javnega 
sektorja pri produkciji javnih dobrin potisnila civilnodružbene organizacije na obrobje 
družbenega dogajanja.  
                                                          
1 Organizacije, ki se zavzemajo za državljansko delovanje in za civilne družbe po vsem svetu (CIVICUS, 2018). 
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Sledijo štiri obdobja razvoja civilnodružbenih organizacij po drugi svetovni vojni (Črnak 
Meglič in Rakar, 2009): 
- Obdobje državnega socializma: Javni sektor je prevzel vse funkcije civilnodružbenih 
organizacij, tako da je bila tradicija civilnodružbenih organizacij prekinjena. Ohranila so se le 
društva, ki so morala delovati na novih podlagah. 
- Obdobje samoupravnega socializma v sedemdesetih letih: Ustanavljale so se nove 
organizacije, ki so bile posledica decentralizacije in prenašanje odgovornosti za zagotavljanje 
financiranja na občine. Društva postanejo samostojnejša. Pobude za ustanavljanje so prišle od 
državljanov in ne od države, zato jih država tudi ni vključevala v produkcijo javnih dobrin.  
- Obdobje novih družbenih gibanj v osemdesetih letih: Začela so se širiti družbena gibanja 
(mirovna, ekološka, feministična, subkulturna, duhovna ipd.), ki so poleg političnega delovanja 
začela oblikovati mrežo dobrin in storitev. Ta gibanja so delovala kot delovne organizacije, ki 
so kasneje postale samostojne organizacije ali društva in postale del civilne družbe. Bile so 
alternativa uradni politični strukturi, ki so se kasneje integrirale v stranko ali državo,. Manjši 
del družbenih gibanj se je oblikoval v društva. Število civilno družbenih organizacij se je 
povečalo za 50 %. 
- Obdobje tranzicije po letu 1990: Sprejeti so bili zakoni, ki so uredili delovanje 
civilnodružbenih organizacij. S tem je bil odpravljen monopol javnih zavodov pri zagotavljanju 
socialnih in drugih servisov. Število civilno družbenih organizacij se je podvojilo. 
3.3 Umestitev NVO v družbeni prostor  
Zasebne neprofitne organizacije so bile ''ponovno odkrite'' šele v začetku osemdesetih let 20. 
stoletja. To pomeni, da je bil pomen organizacij konceptualiziran, vendar premalo 
operacionaliziran, da bi bila vidna njihova vloga v družbi. ''Ponovno odkritje'' zasebnih 
neprofitnih organizacij je prinesla kriza sredi sedemdesetih let. Takrat se je namreč zaustavila 
ekonomska rast, ki je sledila po 2. svetovni vojni. Javnim neprofitnim organizacijam so začeli 
očitati neučinkovitost in neuspešnost (večji stroški in cilji). Tako so zasebne NVO postale 
''alternativa'' togim in birokratskim neprofitnim organizacijam. Izoblikovali so se koncepti, ki 
so omogočali analizo zasebnih NVO. Primer enega izmed konceptov je trikotnik blaginje, ki je 
bolj sociološki (Evers in Wintersberger, 1988; Pestoff, 1992; Abrahamson, 1995). Po 
Abrahamsonu (1995) gre za tri sfere sodobne družbe, iz katere dobimo sredstva za zadovoljitev 
potreb: sfera trga, sfera države in sfera civilne družbe. Za vsako sfero obstajajo specifični načini 
in instrumenti, preko katerih se zagotavljajo sredstva. Torej je blaginja posameznika odvisna 
od kombinacije povezav / odnosov v teh treh sferah. ''Instrument trga je denar, instrument 
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države je moč in instrument civilne družbe / skupnosti je solidarnost'' (Abrahamson, 1995, str. 
6). Torej je sfera civilne družbe ''družbeni prostor'', ki je zunaj sfere trga, za katerega je značilna 
profitnost, in zunaj sfere države, za katero je specifika javno. Tudi skupnost ima specifiko in to 
so socialne mreže (družina, gospodinjstvo, sorodstvo, prijatelji ipd.), ki so neformalne. Torej 
sta sferi trga in države formalni. 
''Družbeni prostor'' je tako mogoče razdeliti na štiri in ne na tri sfere: sfera trga, države, 
skupnosti in civilne družbe. Torej je civilna družba del ''družbenega prostora'' med preostalimi 
tremi sferami (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002, str. 16). 
Kot smo že omenili, so zasebne NVO po svojih značilnostih neprofitne, formalne in zasebne in 
so hkrati podobne profitnim organizacijam, neformalnim mrežam in javnim organizacijam. 
Potemtakem nimajo diference specifike oziroma nimajo samo ene lastnosti, ki bi bila samo 
njihova (Kolarič in drugi, 2002, str. 20). Na Sliki 3.1 je prikaz umestitve NVO v družbeni 
prostor.  
 
Slika 3.1: Umestitev NVO v družbeni prostor  
 
 




4 DRUŠTVO – PRIMER PRAVNO ORGANIZACIJSKE OBLIKE 
 
4.1 Osnovne značilnosti 
V magistrski nalogi se osredotočam na organizaciji, ki imata pravno organizacijsko obliko 
društva oziroma zveza društev, zato sem se odločila, da opredelim društvo. Društvo je del 
civilne sfere, ki je na Slovenskem najbolj zastopana (glej 3. poglavje). 
Zakon o društvih (ZDru–1) v 1. členu opredeljuje pojem društva: ''Društvo je samostojno in 
nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelji) skladno s tem zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.'' 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki jo pridobi z vpisom v sodni register. Spodaj 
navajam nekatere temeljne določbe ZDru–1: 
- Društvo samo določi namen in cilje delovanja, odločitve o upravljanju pa neposredno ali 
posredno člani društva. 
- Društvo mora imeti temeljni akt, ki je v skladu s tem zakonom in pravnim redom Republike 
Slovenije. Vsebovati mora ime in sedež društva, namen in cilje, dejavnost, pogoje in način 
včlanitve, pravice in obveznosti članov, način upravljanja društva, zastopanje društva, 
financiranje društva in izvajanje nadzora, način zagotavljanja javnosti dela društva, način 
sprejemanja dopolnitev temeljnega akta, način prenehanja društva. 
- Društvo zastopa oseba, ki je določena v temeljnem aktu (t. i. zastopnik društva). 
- Glavni namen društva ni pridobivanje dobička. Morebitne presežke nad odhodki društvo 
namenja za uresničevanje namenov in ciljev. 
- Društvo ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe.  
- Združevanje v društva je prostovoljno. Vsakdo lahko postane enakopraven član društva pod 
pogoji, ki so določeni v temeljnem aktu društva. Članstvo v društvu je osebno. Če se v društvo 
včlani mladoletna oseba ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen 
zakoniti zastopnik.  
- Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva, razen če temeljni 
akt ne določa drugače.  
- Za svoje obveznosti društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem. Tudi odgovorne osebe 
ne glede na to določbo odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, ki v svojo korist ali korist 
drugega zmanjšujejo premoženje društva.  





- Zbor članov (občni zbor) sestavljajo vsi člani društva. Sprejema temeljni akt in njegove 
spremembe ter druge najpomembnejše odločitve v društvu.  
- Zastopnik društva skliče zbor članov enkrat letno. Če društvo določi tudi druge organe, mora 
določiti tudi njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, medsebojna razmerja, način 
sprejemanja odločitev, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanje članov (ZDru–
1, 2011, 13. člen).  
Podatki društev 
V Sloveniji je bilo na dan 31. julij 2018 po podatkih AJPES-a skupaj registriranih 27.610 NVO, 
od tega 24.041 društev in zvez, 3.313 zasebnih zavodov in 256 ustanov. Število NVO se v 
zadnjih letih povečuje. Vse NVO niso aktivne, saj sem sodijo tiste, ki na AJPES oddajajo letna 
poročila, teh pa je približno 4 % manj kot registriranih. Število društev se povečuje, saj je bilo 
npr. leta 2009 20.477 društev (CNVOS 2018). Glede na zadnje podatke AJPES je največ vrst 
društev športnih in rekreativnih (35,2 %), sledijo kulturno-umetniška društva (16,5 %) in 
društva za pomoč ljudem (12,9 %) (AJPES, 2017). 
4.2 Zveza društev 
Po 16. členu zvezo društev lahko ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi zveze 
društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev (ZDru–1, 2011). 
V zvezo društev se združujejo sorodna društva oziroma društva, ki imajo enake cilje in namene. 
Društva ustanovijo zvezo z namenom uresničevanja skupnih interesov in doseganje skupnih 
namenov in ciljev, ki jih lahko tudi nadgrajujejo. Del suverenosti ustanovitelji prenesejo na 
zvezo (Kokalj, 2006, str. 100). Zveza društev opredeli cilje, naloge in dejavnosti, ki jih bo 
uresničevala preko zveze in katere odločitve bodo sprejemali ob usklajevanju interesov z 
drugimi društvi (Kokalj, 2006, str. 21).  
Kot že napisano, se za zvezo društev smiselno uporablja Zakon o društvih. Ustanovi se po 
enakih pravilih, kot deluje društvo. Gre za samostojno, nepridobitno združenje. Pravice članov 
zveze in pravice društev so smiselno enake pravicam članov društev. Včlanitev v zvezo društev 
je svobodno in prostovoljno. Zveza pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register. Zanjo 
veljajo enake določbe o zastopanju in odgovornosti za obveznosti kakor za društva (Kokalj, 
2006, str. 100–101). 
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4.3 Invalidske organizacije  
V tem poglavju bom predstavila invalidske organizacije, saj sta organizaciji, ki sta ključnega 
pomena za magistrsko nalogo, invalidski organizaciji.  
Po Zakonu o invalidskih organizacijah (ZInvO) imajo invalidske organizacije pravno 
organizacijsko obliko društva ali zvezo društev. Delujejo v javnem interesu na področju 
invalidskega varstva. Za njih veljajo predpisi društva. Namen invalidske organizacije je 
združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da uresničujejo 
svoje interese. Država sodeluje z invalidskimi organizacijami pri oblikovanju nacionalnih 
politik in ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti (ZInvO, 2002, 1.–4. člen). 
Naloga večine invalidskih organizacij je izvajanje posebnih socialnih programov, ki 
dopolnjujejo javno službo. 10. člen ZInvO (2002) opredeljuje naloge invalidskih organizacij, 
glede na katere se oblikujejo posebni socialni programi:  
- posameznim skupinam invalidom se omogoči aktivno sodelovanje, odstranjevanje ovir in 
neodvisno življenje: ''usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s tehničnimi 
pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična pomoč, dnevni centri, klubi, programi za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje in spremljanje, 
programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna, založniška 
in kulturna dejavnost, rekreacija in šport ter podobno'' (10. člen, 2. točka). 
- preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti, 
- usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojce in prostovoljce za življenje in delo z njimi, 
- razvoj socialnih spretnosti invalidov in informiranost na različnih področjih življenja. 
Tudi Zakon o socialnem varstvu (ZSV) opredeljuje invalidske organizacije in sicer: ''Invalidske 
organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, 
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 
socialni položaj invalidov'' (ZSV, 2006, 64. člen). Društvo ali zveza društev vloži vlogo za 
pridobitev statusa invalidske organizacije na ministrstvo (ZInvO, 2002, 12. člen), to je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Minister z odločbo ugotovi, 





Torej, kot je opredeljeno v ZInvO, se je večina socialnih programov razvila glede na potrebe 
posameznih skupin invalidov. Tako je značilnost invalidskih organizacij, da izvajajo socialne 
programe. Ker ti dopolnjujejo državno skrb za invalide, so to NVO, ki delujejo v javnem 
interesu. Tako sta tudi organizaciji za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne, kateri 
poudarjam v nadaljevanju, invalidski organizaciji, ki delujeta v javnem interesu in izvajata 




5 VLOGA NVO PRI IZBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVLJENJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
TER GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
 
Kot rečeno, so NVO pomemben faktor v sferi med trgom, državo in skupnostjo. NVO so v 
relaciji do države substitut in dopolnilo, so povezane z državo in so hkratni različne (Anheier, 
2010, str. 283). V evropskih državah so skrb za ranljive skupine prevzele NVO (Phillips, 2012, 
str. 28). Tako je tudi pri slovenskih NVO, ki se tičejo slepih in slabovidnih ter gluhih in 
naglušnih. 
Organizacije slepih in slabovidnih variirajo od kulture do kulture. Prisotnost organizacij je 
odvisna od razpoložljivih ekonomskih virov in prisotnosti kulturnih vrednot, ki podpirajo bodisi 
izobrazbo, rehabilitacijo oziroma organizacije, ki podpirajo slepe in slabovidne osebe (Vaughan 
in Schroeder, 2018, str. 39). Tudi organizacije gluhih in naglušnih po svetu se razlikujejo ena 
od druge glede na kulturni kontekst. Poleg tega se razlikujejo glede na jezikovno značilnost 
(znakovni jezik) in na skupnost oziroma ''slišečo'' družbo, v kateri živijo (Reagan, 1995, str. 
245). 
Medicinski in socialni model 
Pri študijah o invalidih se pojavljata dva modela oziroma pristopa na invalidnost, ki sta si med 
seboj nasprotujoča in izključujoča. Gre za socialni in medicinski pristop, ki ju uporabljajo tudi 
NVO. V zgodovini je bila invalidnost preučevana predvsem preko medicinskega modela. 
Medicinske diagnoze so omogočale klinične in terapevtske posege, vendar so tvorile tudi 
osnovo za delovanje na socialnih področjih (npr. legitimiranje plačil socialnih prejemkov) in 
tudi osnovo za institucionalizacijo in segregacijo invalidov (Grue, 2009, str. 305–306). Modela 
se razlikujeta predvsem glede na poudarek, saj eden poudarja medicinski, drugi pa družbeni 
pogled. Oba modela predstavljata ustrezen pogled na to, kako je bila invalidnost 
konceptualizirana, vendar noben model ne zagotavlja celovite razlage. Tako imata oba modela 
pomanjkljivosti, saj ne prepoznavata, da so marginalizirane skupine, kot so invalidi, sposobne 
biti aktivne v sodobni družbi (Lang, 2000, str. 1).  
V medicinskem modelu je invalidnost opredeljena kot bolezensko stanje. Model obravnava 
''problem'' fizičnih ali kognitivnih okvar in poklicnih sposobnosti (deficit funkcionalnih, 
psiholoških in kognitivnih sposobnosti). Torej ta pristop predpostavlja, da so invalidi biološko 
in psihološko slabši. Kritika tega modela je, da ne upošteva družbeno kulturnih okoliščin, saj je 
invalidnost družbeni konstrukt.  
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Nasprotno socialni model invalidnosti zagotavlja družbeno politično konceptualizacijo 
invalidnosti. Razvil se je kot odgovor na kritiko medicinskega modela. Invalidnost je 
postavljena v širše okolje. Model se osredotoča, kako je invalidnost družbeno proizvedena. 
Glavno načelo modela je, da so invalidi ne glede na politično, gospodarsko in versko osebnost 
družbe, v kateri živijo, podvrženi zatiranju in socialni izključenosti. Model je pomanjkljiv pri 
preučevanju družbeno političnih kontekstov, kjer so odnosi in vrednote, ki se spreminjajo v 
opresivne akcije in prakse. Preveč je poudarka na diskriminaciji družbenih in političnih struktur, 
tako da se ''zanemarjajo'' primanjkljaji ter sociološke in psihološke posledice v zvezi s tem. 
Nabor različnih predpostavk sociološkega in medicinskega modela predstavlja interno logični 
in koherentni okvir, saj imata oba modela nabor predpisov o politiki in razvoju invalidskih 
storitev. Tako lahko rečemo, da obstaja tretja alternativa, ki združuje socialni in medicinski 
model (Lang, 2000, str. 2–4). 
NVO s svojimi programi lahko pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja ranljivih skupin, 
kot so slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. V tem poglavju bom predstavila primer dveh 
evropskih organizacij, ki se tičejo slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Predstavila bom 
tudi nekatere neprofitne organizacije, ki imajo pri nas to poslanstvo: Društvo študentov 
invalidov Slovenije, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza delovnih 
invalidov Slovenije, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije (Varuh človekovih pravic, 2018), Združenje glugoslepih DLAN in Športna 
zveza gluhih Slovenije.  
5.1 Evropska zveza slepih (EBU) 
EBU je evropska NVO, ki je bila ustanovljena leta 1984 in je edina organizacija, ki predstavlja 
interese slepih in slabovidnih v Evropi. Ima 41 članic (držav).  
Njeni cilji so:  
- združevanje slepih in slabovidnih na evropski ravni z namenom izražanja svojih stališč in v 
skladu z demokratičnimi načeli kolektivno izražanje njihovih človekovih, državljanskih, 
gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic;  
- napredovanje slepih in slabovidnih ljudi (tudi z dodatnimi invalidnostmi), katerih cilj je doseči 
enake državljanske pravice in sodelovanje v družbi (po potrebi z pravnimi in upravnimi ukrepi); 
- izmenjava znanj in izkušenj na področju slepote in slabovidnosti; 
- promocija preventive in zdravljenja slepote in slabovidnosti; 
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- enakopravna zastopanost spolov, starosti, slepih/slabovidnih na svojih področjih in pri 
izbiranju članov delegacij v Generalni skupščini, pri volitvah v odbore, imenovanju komisije 
ter delovne skupine; 
- sodelovanje in podpora slepih in slabovidnih ljudi in njihove organizacije zunaj Evrope; 
- izenačevanje možnosti za vse ženske in moške z invalidnostjo: zlasti ženske in moške slepe 
in slabovidne na vseh področjih življenja (odpravljanja diskriminacije v vseh oblikah) (EBU, 
2018). 
Njihova vizija je Evropa, ki podpira slepe in slabovidne, v kateri se lahko sami odločajo, in 
Evropa, ki jih v celoti vključuje v vse vidike družbe v skladu s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov (EBU, 2015). 
5.2 Evropska zveza gluhih (EUD) 
EUD je NVO, ki zastopa gluhe in naglušne na evropski ravni, v katero je vključenih 28 članic. 
Njeni cilji so vzpostavitev in vzdrževanje dialoga na evropski ravni s svojimi institucijami in 
uradniki.  
Vizija EUD je enakopravnost gluhih in naglušnih v javnih in zasebnih vidikih življenja, ki 
temelji na treh glavnih vrednotah: priznavanje pravice do uporabe znakovnega jezika, krepitev 
moči preko komunikacije in informacij ter enakopravnost v izobraževanju in zaposlovanju 
(EUD, 2018). Pri politiki zaposlovanja se upošteva tudi enakopravnost med spoloma.  
V skladu z delom EUD je prepričanje, da je znakovni jezik osnovna človekova pravica. 
Uporabniki znakovnega jezika namreč podobno kot narodne manjšine potrebujejo ciljno in 
koherentno zaščito glede na jezik in človekove pravice. Nacionalni oziroma regionalni jezik 
predstavlja gluhim in naglušnim uporabnikom materni jezik. Pravica do znakovnega jezika 
predstavlja izpolnjevanje drugih pravic (izobrazba, informacije) (Poročilo, 2017, str. 4). 
5.3 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
''Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna nacionalna invalidska 
organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena z namenom zadovoljevanja skupnih potreb 
članov po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter storitev, posebej prirejenih za 
slepe in slabovidne'' (KSS, 2018). 
Na svetu živi 253 milijonov slepih in slabovidnih, od tega 36 milijonov slepih in 217 milijonov 
slabovidnih. Kar 81 % ljudi z okvaro vida je starejših 50 let in več (WHO, 2018a). 
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Na dan 31. 12. 2018 je bilo na ZDSSS včlanjenih 3714 slepih in slabovidnih, od tega 2111 
žensk in 1603 moških ter 1724 slabovidnih in 1990 slepih (ZDSSS, 2018c). 
ZDSSS je invalidska organizacija na osnovi odločb Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Deluje na državni ravni in ji je priznana reprezentativnost za 
zastopanje slepih in slabovidnih oseb s prirojeno ali pridobljeno okvaro. V ZDSSS je povezanih 
9 medobčinskih društev. ZDSSS deluje kot društvo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva in tudi v sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za 
zdravje in Ministrstva za kulturo. Na podlagi Zakona o društvih je organizacija zasebnega 
prava. Organi ZDSSS so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.  
Glavni financer ZDSSS je Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
(FIHO). Ostala sredstva dobi preko javnih razpisov, preko določenih ministrstev, preko donacij 
in drugih financerjev (ZDSSS, 2017). 
5.4 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
''Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je nevladna, strokovna invalidska 
organizacija, ki si vse od svoje ustanovitve leta 1931 v takratni Dravski banovini, prizadeva za 
enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha: gluhih, naglušnih in gluhoslepih 
ter oseb s polževim vsadkom. S strokovnimi predlogi, opozorili in mnenji sodeluje s pristojnimi 
vladnimi organi in telesi'' (ZDGNS, 2018). 
Na svetu živi 466 milijonov ljudi, ki ima težave s sluhom, od tega 432 milijonov odraslih in 43 
milijonov otrok (WHOb, 2018). Gluhih je na svetu 75 milijonov, v Sloveniji pa 1500. Znakovni 
jezik v Sloveniji uporablja okrog 1000 uporabnikov. Gluhota je ena najtežjih oblik invalidnosti. 
ZDGNS ima 6.497 članov, ki so združeni v 13 medobčinskih društvih. Ima status invalidske 
reprezentativne, invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega varstva za osebe z okvaro sluha. Izvaja 11 posebnih socialnih programov 
na državni in lokalni ravni (ZDGNS, 2018). 
5.5 Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS) 
Namen društva študentov invalidov Slovenije je zagovarjanje interesov in posebnih potreb 
študentov invalidov ter izvajanja programov pomoči in aktivnosti, ki izboljšujejo njihov položaj 
na področju izobraževanja, bivanja in zaposlovanja. Društvo ima trenutno 212 članov, 
študentov, ki imajo različne stopnje invalidnosti: gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in 
naglušni ter študentje s kronično ali napredujočo boleznijo ali specifičnimi učnimi težavami.  
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Storitve, ki jih nudi društvo so izobraževalne, športne, kulturne in družabne, ki se izvajajo doma 
in v tujini. Na društvu nudijo brezplačno uporabo računalniške opreme, brezplačno 
fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagoditev študijske literature za slepe, 
osebna asistenca, svetovanje in pomoč pri vprašanjih na področju študija in življenja (Društvo 
študentov invalidov Slovenije, 2018). 
5.6 Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS–POK)  
ZŠIS – POK je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez, v katerem 
predstavlja šport vseh invalidov Slovenije. V ZŠIS – POK so včlanjene zasebne NVO, med 
drugim tudi ZDSSS in ZDGNS.  
Organizacija izvaja 30 državnih prvenstev in do 20 programov nastopov slovenskih športnikov 
invalidov na mednarodnih prvenstvih. Reprezentanti, ki nastopajo so telesni invalidi, slepi, 
gluhi, osebe z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo (ZŠIS–POK, 2018).  
5.7 Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 
ZDIS je nepridobitno združenje društev invalidov, ki ima status invalidske organizacije in 
reprezentativnosti, priznan s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Gre za 
največjo nacionalno invalidsko organizacijo, ki združuje 69 lokalnih društev. Včlanjenih je 
53.625 invalidov. Člani so: delovni invalidi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju; drugi invalidi, ki nimajo statusa delovnega invalida, vendar imajo druge prirojene 
ali pridobljene okvare in ovire; druge osebe, ki podpirajo delovanje društev in zveze (ZDIS, 
2018). 
5.8 Združenje gluhoslepih DLAN 
''Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna, strokovna invalidska 
organizacija, ki ima status reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto v Sloveniji'' (DLAN, 
2018). Je polnopravni član evropske European Deafblind Union in svetovne zveze gluhoslepih 
World Federation of the Deafblind. Torej združuje člane, ki imajo okvaro vida in okvaro sluha.  
Združenje izvaja socialnovarstveni program Usposabljanje in socialna rehabilitacija oseb z 
gluhoslepoto, ki je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije. Znotraj programa deluje 
varstveno delovni center za osebe z gluhoslepoto. Poleg tega se izvajajo še programi: Osebna 
asistenca, Usposabljanje in socialna rehabilitacija, Spremljanje in tolmačenje, Usposabljanje 
gluhoslepih in prostovoljcev, Zmanjševanje socialne izključenosti, Posebna informativna in 
založniška dejavnost, Skupina za samopomoč, Strokovno svetovanje gluhoslepim in 
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zagovorništvo, Individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluhoslepimi in Strokovna 
pomoč ljudem s starostno gluhoslepoto (DLAN, 2018).  
5.9 Športna zveza gluhih Slovenije 
Zveza je bila ustanovljena leta 1992 na kongresu Evropske športne organizacije gluhih v Serre 
Chevalieru v Franciji. Ima naloge in pristojnosti, da skrbi za razvoj množičnega športa gluhih, 
športne rekreacije v lokalnih društvih, za ohranjanje psihofizičnega zdravja in integracijo. Skrbi 
za razvoj usmerjevalnega tekmovalnega športa gluhih Slovenije na evropski in svetovni ravni, 
spremlja nacionalne športne rezultate gluhih športnikov in jih primerja z rezultati v Evropi in 
po svetu. Sodeluje v evropskih in svetovnih športnih organizacijah gluhih, vpliva na odločitve 
populacije gluhih športnikov, organizacija in udeležba na pomembnih domačih, evropskih in 




6 OPREDELITEV POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH SLOVENIJE (ZDSSS) 
 
V prejšnjem poglavju sem že predstavila primer ZDSSS kot NVO. V tem poglavju bom 
predstavila programe ZDSSS, saj so ključnega pomena v moji magistrski nalogi.  
ZDSSS je ena izmed članic Evropske zveze slepih (EBU), ki skrbi za predvsem za pravice 
slepih do izobraževanja, zaposlitve in dostopnost informacij. Torej ne izvaja posebnih socialnih 
programov in storitev. Posebni socialni programi in storitve se ne izvajajo na evropski ravni, 
temveč na nacionalni ravni. Tako je vsaka članica razvila svoje programe (EBU, osebno pismo, 
2018, 27 julij)2. 
ZDSSS izvaja 9 posebnih socialnih programov in dva dodatna programa, ki nista financirana iz 
FIHO sredstev (ZDSSS, 2017). 
6.1 Založniška dejavnost  
Slepi običajnega teksta ne morejo brati, slabovidni pa le delno s pomočjo tehničnih 
pripomočkov. Vendar slepi in slabovidni radi berejo in vsaka knjiga je lahko berljiva, če je 
dostopna v brajici, zvoku, povečanem tisku in v računalniškem zapisu. Takšnih, prilagojenih 
knjig je žal malo. V okviru tega programa želijo povečati dostopnost knjig v omenjenih, 
prilagojenih tehnikah. S programom želijo omogočiti tudi dostop do kulturnih dobrin, med 
katere sodijo tudi knjige in študijsko gradivo. Torej knjige prilagajo tudi za šolajoče uporabnike. 
Večje je število gradiv v prilagojenih oblikah za slepe in slabovidne, večji je dostop do 
informacij o knjižnih novostih ter zagotovljena boljša obveščenost, možnost enakopravnega 
vključevanja na področju izobraževanja, večja informacijska samostojnost, razgledanost in 
vključenost v družbeno življenje (ZDSSS, 2018). V okviru tega programa deluje Knjižnica 
slepih in slabovidnih Minke Skaberne.  
Program vsebuje dva sklopa, in sicer ''Izdelava, distribucija in izposoja knjižnih del in literature 
v prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne'' ter ''Izdelava, distribucija in izposoja strokovne 
literature v prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne.'' V letu 2017 so v okviru prvega sklopa 
prilagodili 252 novih knjižnih del v zvoku in brajici, v računalniški zapis pa pretovorili 55 
knjižnih del. Članom so bila na voljo izobraževanja za uporabo Daisy predvajalnika, eBralca, 
Biblosa ter elektronsko-informacijskega sistema EIS-a. Sodelovali so z osmimi splošnimi 
                                                          
2 Osebno pismo je na voljo pri avtorici. 
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knjižnicami. Organizirali so 26. državno tekmovanje v branju in pisanju brajice ter 
desetprstnem tipkanju. V knjižnici so se odvijali tudi izobraževalni in promocijski dogodki: 
obisk dijakov in študentov različnih šol in fakultet. V okviru tega programa so urejali 
poškodovana dela v zvočnem zapisu. Organiziralo se je delo bralcev (branje, snemanje in 
presnemavanje). Uporabniki so si izposodili in vrnili skupno 42.470 gradiv.  
Drugi sklop programa je obsegal prilagoditev 79 novih učbenikov in strokovnih knjig. Gre za 
prilagojena gradiva, ki jih potrebujejo slepi in slabovidni učenci, dijaki in študentje. V program 
založništva je bilo vključenih 2028 uporabnikov (ZDSSS, 2017). 
6.2 Informativna dejavnost 
Slepim in slabovidnim zagotavljajo informacije, ki so namenjene javnosti, v prilagojenih 
tehnikah (zvok, povečan tisk, brajica in računalniški zapis). S tem jim je omogočena večja 
komunikacijska neodvisnost, povečanje splošne razgledanosti, hitrejši dostop do informacij in 
obveščanje o dogajanju v domačem in tujem tisku (ZDSSS, 2018). 
V okviru tega programa izdajajo časopise, in sicer letno 24 številk zvočnega časopisa Obzorje, 
6 številk zvočnega časopisa Dita ter 4 številke časopisa Sodelavci v ljubezni v brajici in 
računalniškem zapisu, 11 številk časopisa Moj prijatelj v brajici in računalniškem zapisu, 4 
tematske priloge k časopisu Moj prijatelj (Šahovska priloga), 12 številk časopisa Obzornik za 
ženo in družino in 4 tematske priloge k temu časopisu ter Sodelavci v ljubezni. Aktualne 
informacije in obvestila za slepe in slabovidne so objavljene na avtomatskem telefonskem 
odzivniku. V računalniškem zapisu na letno izdajo 4 številke časopisa RIKOSS. ZDSSS ima 
vzpostavljeni EIS (Elektronsko-informacijski sistem), ki obsega časopise v elektronski obliki, 
zakone in predpise, nanašajoče na življenje in delo slepih in slabovidnih, knjižna dela, obvestila 
o aktualnih dogodkih/informacijah ter akte Zveze. V okviru tega programa deluje tudi edina 
brajeva tiskarna za slepe in slabovidne na območju RS (prav tam). 
Program vsebuje dva sklopa, in sicer ''izdelavo, izdajanje in distribucija časopisov v 
prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne'' ter ''elektronski informacijski sistem za slepe in 
slabovidne''. Torej prvi program vsebuje časopise v prilagojenih tehnikah, drugi pa v 
elektronski obliki. Poleg tega drugi program obsega tudi ''zakone in predpise, ki se nanašajo na 
življenje in delo slepih in slabovidnih, akte Zveze, knjižna dela in obvestila o aktualnih 
dogodkih in informacijah za slepe in slabovidne''. V program je bilo v letu 2017 vključenih 
2639 uporabnikov (ZDSSS, 2017). 
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6.3 Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne 
Branje, pisanje, delo z računalnikom, uporaba telefona, orientacija, kuhanje, šivanje oziroma 
opravila v vsakdanjem življenju postanejo izziv ob delni ali popolni izgubi vida. Zato slepi in 
slabovidni potrebujejo pripomočke.  
V okviru tega programa se zagotavlja tehnične pripomočke (ZDSSS, 2018). Torej svetujejo in 
zagotavljajo pomoč pri nakupu strojne in programske opreme ter strokovno podporo pri uporabi 
opreme (ZDSSS, 2017). Svetovanje poteka glede na vrsto in stopnjo okvare vida. Potrebno je 
upoštevati individualne potrebe slepega ali slabovidnega, in sicer glede na delo, šolanje ali 
vsakdanje življenje (ZDSSS, 2018a). Izvaja se tudi individualne uvoze tehničnih pripomočkov 
glede na zbrana sredstva in donacije. Vse tehnične pripomočke (glede na Listo tehničnih 
pripomočkov) lahko slepe in slabovidne osebe dobijo na podlagi potrdila o usposobljenosti za 
uporabo, ki ga izda ZDSSS na podlagi preverjanja znanja (ZDSSS, 2017). 
Pripomočke zagotavlja ZDSSS na podlagi pogodbe, sklenjene z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje, v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer deluje skupina 
izvedencev (ZDSSS, 2017). Poleg tega program vsebuje tudi usposabljanje za uporabnike psov 
vodičev ter preizkus znanja. Uporabnikom omogočajo praktični trening za pse vodiče, 
individualno svetovanje uporabnikom s področja zdrave prehrane, vzdrževanje psa in 
zdravstvene preglede psa (ZDSSS, 2018a). V zvezi s to temo so v letošnjem letu organizirali 
tečaj, kjer so pripravili osnutek priročnika na to temo (ZDSSS, 2018b). V letu 2017 je to 
usposabljanje potekalo v Domu oddiha na Okroglem. Program je obsegal praktični trening za 
pse vodiče, svetovanje uporabnikom pri prehrani in vzdrževanju ter veterinarski pregled psov.  
Kljub Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozil, preko katerega so zagotovljeni 
osnovni tehnični pripomočki, so potrebe oseb z okvaro vida po različnih tehničnih pripomočkih 
večje. Društva slepih in slabovidnih ZDSSS predložijo okvirne potrebe po tehničnih 
pripomočkih, ki jih zagotovijo v skladu s planom. Na ZDSS je bilo v letu 2017 vključenih 381 
uporabnikov tehničnih pripomočkov (ZDSSS, 2017). 
Pravice do tehničnih pripomočkov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010 in 
dop. 2017). Namen zakona je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in 
invalidov. Cilj je ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja. 17. člen Zakona 
izenačevanju možnosti invalidov (2010 in dop. 2017) določa pravice do sofinanciranja 
tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo invalidi glede na osebne potrebe. Na podlagi tega 
člena je izdan zgoraj omenjeni pravilnik, ki podrobneje opredeljuje tehnične pripomočke, 
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pogoje za pridobitev le-teh, dobo trajanja, kvaliteto pripomočkov in način vzdrževanja. 
Uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov ne sme vplivati na zmanjšanje ali izboljšanje 
že pridobljenih pravic po drugih predpisih. Po 19. členu Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov (2010 in dop. 2017) invalid pridobi tehnični pripomoček z Vlogo za uveljavljanje 
tehničnih pripomočkov. Vlogo vloži na katerikoli upravni enoti v RS. Vlogi mora priložiti 
odločbo o pravici do enostavnega tehničnega pripomočka. Za zahtevne tehnične pripomočke 
upravna enota izbere izvedenca/-ko, ki poda mnenje o upravičenosti tehničnega pripomočka.  
Nato upravna enota izda vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka po pravnomočnosti 
odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka. 20. člen Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov (2010 in dop. 2017) opredeljuje financiranje tehničnih pripomočkov. Preko 
vrednotnice se sofinancira tehnični pripomoček v višini 85 odstotkov. Sredstva zagotavlja 
ministrstvo, ki je pristojno za invalidsko varstvo. 
Na podlagi 17. člena Zakona o izenačevanja možnosti invalidov (2010 in dop. 2017) je izdan 
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (2014 in dop. 2018). Torej pripomočki 
pripadajo slepim in slabovidnim po 3. členu Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi 
vozila (2014 in dop. 2018) glede na definicijo, in sicer osebam, ki imajo 1., 2., 3., 4., ali 5. 
kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji le-te, ali imajo najmanj 80 % izgubo sluha po 
Flowlerju ter kot gluhoslepim osebam s 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti in 
najmanj 50 % izgubo sluha po Flowlerju. 
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (2014 in dop. 2018) natančneje določa: 
- kaj mora vsebovati vloga za uveljavitev tehničnega pripomočka (naziv tehničnega 
pripomočka, osebni podatki, prebivališče, izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa ali 
obeh za gluhoslepe…), 
- vsebino odločbe, 
- vsebino vrednotnice (naziv UO, odstotek vrednosti in naziv tehničnega pripomočka), 
- listo tehničnih pripomočkov, ki je v prilogi pravilnika; lista vsebuje šifro, naziv, dobo trajanja, 
pogoje za pridobitev in vrednost tehničnega pripomočka.  
6.4 Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih  
Spremljevalci so nepogrešljiva pomoč slepim in slabovidnim. Potrebujejo jih predvsem pri 
vsakdanjih življenjskih opravilih kot npr. spremstvo na banko, pošto, v lekarno po zdravila, k 
zdravniku, v trgovino po živila, oblačila in druge potrebščine. Spet drugi potrebujejo 
spremljevalca pri rekreativnih aktivnostih. S pomočjo tega programa se slepi in slabovidni 
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enakopravno vključujejo v socialno okolje, kar preprečuje socialno izključenost (ZDSSS, 
2018). Program pokriva območje celotne Slovenije. Uporabniki potrebo po spremljevalcu 
sporočajo v klicni center po telefonu ali elektronski pošti. Klicni center deluje vsak delovnik. 
Uporabniki imajo na voljo 8 ur brezplačnega spremstva. V letu 2017 je bilo izvedenih 9.404 ur 
spremljanja, od tega 2.3685 prostovoljnega spremljanja. Vključenih je bilo 154 uporabnikov 64 
spremljevalcev (ZDSSS, 2017).  
6.5 Program za aktivno ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih  
Namen programa je ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja slepih in slabovidnih 
v Domovih oddiha. ZDSSS ima domove oddiha v Izoli, na Okroglem, v Piranu, v Simonovem 
zalivu, v Červarju in v Dolenjskih toplicah.  
Obnavljanje in pridobivanje novih moči, spoznanj in sposobnosti za uspešno nadaljevanje 
aktivnosti na področju dela, izobraževanja, prostočasnih aktivnostih in pri vsakodnevnih 
opravilih je cilj programa. Torej program omogoča krepitev psihofizičnega in zdravstvenega 
stanja. Tudi ta program je namenjen socialni integraciji oziroma premagovanju socialne 
izključenosti (ZDSSS, 2018). 
Poleg tega v domovih ZDSSS potekajo tečaji, seminarji, likovne kolonije in športne aktivnosti. 
V letu 2018 načrtujejo 950 slepih in slabovidnih oseb ter 1.000 spremljevalcev in pričakujejo 
11.000 nočitev. Kapacitete bodo tržili tudi v terminih, ki niso zasedeni z aktivnostmi Zveze in 
društev (ZDSSS, 2018b). V letu 2017 je bilo 1.047 uporabnikov programa skupaj s 
spremljevalci. Program je v poletnih mesecih obsegal organiziranje in izvedbo desetdnevnih 
paketov v domovih s polno oskrbo in v domovih, kjer so si uporabniki sami pripravljali 
prehrano. V ostalih letnih časih je bil program uporabljen na osnovi želja posameznikov 
(ZDSSS, 2017). 
6.6 Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce 
Program je namenjen pomoči slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom, njihovim 
staršem in svojcem, slepim in slabovidnim staršem, njihovim otrokom in partnerjem pri 
razvijanju pozitivne samopodobe, pri sprejemanju slepote in slabovidnosti. Namen ZDSSS je 
aktivno vključevanje v družbo ter vplivanje na boljše sprejemanje slepih in slabovidnih v 
družbi. Svetujejo o uporabi preostalih čutil, premagovanju gibalnih, komunikacijskih in 
informacijskih ovir ter kako otroka naučiti spretnosti iger glede na okvaro vida. S tem nudijo 
oporo pri sprejemanju okvare vida in soočanju z nastalo situacijo. Pomagajo pri izbiri tehničnih 
in didaktičnih pripomočkov ter izbiri igrač.  
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Za slepe in slabovidne otroke in mladostnike organizirajo in izvajajo seminarje, kjer jih 
seznanjajo s temami o slepoti in slabovidnosti (ZDSSSa, 2018). V letu 2017 so izvedli: 
- dan na snegu za družine s slepim ali slabovidnim staršem, 
- enodnevna usposabljanja prostovoljcev, 
- izvedbo dveh ''Klepetalnic'': Izzivi starševstva in Zgodnja obravnava otrok s posebnimi 
potrebami, 
- sodelovanje na Veselem dnevu prostovoljstva in festivalu Igraj se z mano, 
- tri srečanja slepih in slabovidnih staršev, 
- srečanje staršev slepih in slabovidnih otrok, 
- tri tabore za slepe in slabovidne: otroke in njihove družine do 8 let, za otroke od 8 do 15 let in 
za mlade slepe in slabovidne starejše od 18 let, 
- 24 predstavitev slepote in slabovidnosti v vrtcih, šolah in prireditvah, 
- projekt Začuti Ljubljano, 
- svetovanje in informiranje staršev in otrok (osebno in telefonsko), 
- izposojo igrač, 
- spremljanje dogajanja izobraževanja slepih in slabovidnih učencev in dijakov.  
V program je bilo vključenih 137 uporabnikov (ZDSSS, 2017). 
6.7 Športna in šahovska tekmovanja slepih in slabovidnih  
S športom in šahom slepih in slabovidnih se podpira njihova socialna integracija. Tako lažje 
premagujejo gibalne ovire, krepijo občutek sproščenega gibanja v prostoru, orientacijo in 
povečujejo zbranost. Uporabniki programa nabirajo in izmenjujejo tekmovalne izkušnje. S 
športnimi in šahovskimi aktivnostmi se krepi samozavest tekmovalca. Športna tekmovanja in 
aktivnosti se izvaja v showdownu (namizni tenis za slepe in slabovidne), v steznem in vrtnem 
kegljanju in goalballu. Organizira se tudi planinski pohod, plavanje, alpsko smučanje, tek na 
smučeh, tek, vožnjo s tandem kolesi, pikado in šahovska srečanja (ZDSSSa, 2018).  
V letu 2017 so v mesecu maju soorganizirali Mednarodno prvenstvo v šahu v Izoli. Udeleževali 
so se različnih državnih in mednarodnih tekmovanj, kot so Evropsko prvenstvo skupine A v 
golbalu na Finskem, Svetovno prvenstvo v showdownu na Švedskem, Mednarodni turnir 
European Top Twelve v showdownu v Wroclavu na Poljskem. Izvedeno je bilo prvenstvo 
ZDSSS v šahu za članice in soorganizirano tekmovanje v šahu (državno prvenstvo in državno 
ekipno prvenstvo). Člani so se udeležili Mednarodnega prvenstva za slepe in slabovidne v šahu 
v Novem Sadu v Srbiji. Uporabnikov tega programa je bilo 568 članov (ZDSSS, 2017).  
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6. 8 Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih – usposabljanje za aktivno življenje in delo 
slepih in slabovidnih 
Program je namenjen vseživljenjskemu učenju slepih in slabovidnih. Gre za formalno in 
neformalno učenje in zato ustvarjanje vseh pogojev. Člane se redno obvešča o dostopnosti 
različnih oblik izobraževanja in pomenu izvajanja delavnic, prilagojenih slepim in slabovidnim. 
Tudi ta program omogoča boljši dostop do informacij, saj omogoča nadgradnjo znanj, ki so 
potrebna za konkurenčnost na trgu delovne sile. Gre za informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo: oprema, znanje in potrebne veščine. Zato je potrebno spremljanje tehnološkega 
razvoja.  
Program se izvaja v različnih oblikah: računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih, 
tekmovanje v branju in pisanju brajice, seminar za slepe in slabovidne ženske ter 
opismenjevanje vodij skupin za samopomoč (ZDSSSa, 2018). 
V organizaciji poteka izobraževanje vodij skupin za samopomoč, ki delujejo na lokalni in 
državni ravni. Vsako leto izvedejo celodnevno usposabljanje vodij skupin za samopomoč, ki 
delujejo v okviru medobčinskih društev. Vodje skupin pridobijo nova znanja za nudenje 
medsebojne pomoči slepim in slabovidnim osebam ter izmenjajo informacije in lastne izkušnje 
pri delu s slepimi in slabovidnimi na lokalni ravni (ZDSSS, 2018b). V aprilu 2017 je bilo 
izvedeno predavanje za vodje skupin z delavnico na temo »Opredelitev skupinskega dela v 
socialnem varstvu« in ''Faze razvoja skupine z vidika motiviranja za delo'' (ZDSSS, 2017). 
V okviru programa vsako leto izvedejo dva tečaja ročnih del (ZDSSS, 2018b). V letu 2017 je 
potekal tečaj ročnih del spomladi v Domu oddiha v Izoli, v jeseni pa v Domu oddiha na 
Okroglem. Izveden je bil tudi posvet ''Slepa in slabovidna ženska kot uspešna mati''. 
Enkrat letno izvedejo računalniško opismenjevanje s poudarkom na individualnem poučevanju 
ter izvedejo tečaj, na katerem izmenjajo izkušnje iz računalniškega opismenjevanja, ki je v letu 
2017 potekalo v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne (ZDSSS, 2017). 
Glede na interes in finančne možnosti sodelujejo na javnih dogodkih, ki so namenjeni 
zaposlovanju in delu. Za delodajalce pripravijo pregled spodbud, olajšav ter ugodnosti za 
usposabljanje in zaposlitev slepih in slabovidnih.  
Program uporablja 70 slepih in slabovidnih. (ZDSSS, 2018b). Tako so v Centru IRIS leta 2017 
izvedli delavnico ''Kako se pripraviti na intervju za zaposlitev?'' Prav tako je v tem letu potekalo 
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tradicionalno srečanje žensk na Ptuju. V program je bilo vključenih 158 uporabnikov (ZDSSS, 
2017). 
6.9 Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost slepih in slabovidnih  
Namen programa je, da slepi in slabovidni ustvarjajo in širijo svoje znanje ter interese na 
kulturnem področju. Želijo ustvariti pozitivni odnos do literature, omogočiti večjo prilagojenost 
in dostopnost kulturnih ustanov (npr. obiski muzejev), spodbujati interes med člani za kulturo, 
torej da bi se bolj udejstvovali kulturnih dogodkov in da bi se povečala populacija slepih in 
slabovidnih, ki delujejo na področju kulture (ZDGNS, 2018a). 
Program je v letu 2017 vseboval različne aktivnosti: 
- Kulturni bazar 2017 v Cankarjevem domu, 
- ogled sakralnih objektov na Bavarskem,  
- Likovna kolonija in kulturniški vikend za slepe in slabovidne na v domu oddiha na Okroglem, 
- študijska krožka z naslovom ''Brskamo po slovenski preteklosti'' in ''Kaj pa jaz vem'', 
- študijska dneva: strokovna ekskurzija po Notranjski in obisk Narodnega muzeja v Ljubljani, 
- sestala se je Bralna skupina na dvodnevnem srečanju na Okroglem, 
- kulturni program za slepe in slabovidne upokojence v domu starejših Škofja Loka. 
V program se je vključilo 104 uporabnikov.  
Poleg naštetih programov izvaja ZDSSS Pravilnik Sklada slep slepemu in Pravilnik Sklada 
Milice Abram. Prvi je namenjen pomoči materialno ogroženim članom MDSS v obliki finančne 





7 OPREDELITEV POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH 
IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE (ZDGNS) 
 
V tem poglavju bom opredelila programe ZDGNS, organizacijo pa sem že predstavila v 
poglavju, ki se nanaša na vlogo in pomen NVO. Organizacija izvaja 11 programov na državni 
in lokalni ravni. Na državni ravni izvaja programe ZDGNS, na lokalni pa lokalna društva 
(ZDGNS, 2018).  
ZDGNS je članica Evropske zveze slepih, ki – kot že predstavljeno – zastopa interese gluhih 
evropskih uporabnikov znakovnega jezika na ravni evropske zakonodaje. EUD zagotavlja, da 
se v pogajanja glede zakonov EU vključuje tudi pravice gluhih, s čimer se izboljša dostop gluhih 
Evropejcev na vseh področjih življenja. Nimajo specifičnih posebnih socialnih programov, saj 
se ti izvajajo na nacionalni oziroma državni ravni (EUD, osebno pismo, 2018, 20. julij)3. 
7.1 Usposabljanje za aktivno življenje in delo oseb z okvaro sluha 
Program Usposabljanje naglušnih za aktivno življenje in delo se neprekinjeno izvaja od 1999. 
Vključuje individualno svetovanje, pravno pomoč, delovanje odbora naglušnih, obveščanje in 
delo z javnostmi ter izdelavo informativnih gradiv. Program se v ZDGNS izvaja vse leto.  
Ima tri podsklope: Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Svetovalni center za osebe z 
okvaro sluha in starše in Informacijsko pisarno za usposabljanje in preizkušanje. 
Odbor naglušnih vsako leto sprejme načrt dela, opozori na probleme, pregleda poročilo o delu, 
poda predloge in smernice za nadaljnje izvajanje aktivnosti za potrebe naglušnih in oseb s 
polževim vsadkom (Rijavec Škerl, 2017). 
Gluhe, naglušne in gluhoslepe okvara sluha in komunikacijska oviranost omejujeta v 
vsakdanjem življenju, še zlasti pri informacijski dostopnosti, kar vpliva na njihov položaj v 
družbi. Na Zvezi pripravljajo izobraževanja glede na potrebe članov. Seminarje, konference, 
delavnice in okrogle mize izvajajo v tehnikah, prilagojenih gluhim in naglušnim. Posredujejo 
jim informacije in usmeritve, ki so ključne za vključevanje v družbeno okolje ter spremljajo 
zakonodajo, ki se tiče njihovega življenja. S tem seznanjajo tudi strokovno osebje, ki delajo z 
njimi.  
                                                          
3 Osebno pismo je na voljo pri avtorici 
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Tolmači in kompetentne osebe predstavijo gluhim in naglušnim vsebine na prilagojen način. 
Tako prejmejo informacije in vsebine iz prve roke in lahko z aktivnim sodelovanjem 
zagovarjajo svoje potrebe in stališča (ZDGNS, 2018).  
Naglušne osebe dobijo informacije o pravici do slušnega aparata, njegovi uporabi, pravicah in 
obveznosti iz zdravstvenega zavarovanja, pravicah iz naslova pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja in nadomestila za telesno okvaro. Vsako leto je na temo pravice uporabnikov do 
slušnega aparata izvedenih veliko seminarjev (na različnih društvih, domovih za starejše, 
knjižnicah, občinskih prostorih). 
Program se izvaja celo leto, in sicer gre za individualno svetovanje preko telefona in e-pošte. V 
tem programu je vključena tudi pravna pomoč na področju varstva potrošnikov, zdravstvenega 
zavarovanja, invalidsko-pokojninskega zavarovanja in delovne zakonodaje (ZDGNS, 2018). 
Po podatkih Rijavec Škerl (2017) so v okviru programa izvedli: 
- dvodnevni seminar za usposabljanje in izobraževanje z naslovom Komunikacija in 
medsebojno sodelovanje; 
- okrogle mize Polžev vsadek (PV), Uveljavljanje potreb gluhoslepih, Izvajanje osebne 
asistence (OA); 
- posvet o izvajanju zakona o OA; 
- posvet ob 15. obletnici sprejema zakona SZJ z naslovom SZJ v procesu izobraževanja; 
- posvet ob dnevu SZJ (SZJ kot nesnovna kulturna dediščina RS); 
- konferenco z naslovom Invalidi in osebe s posebnimi potrebami na sodišču; 
- konferenco z naslovom Sodni red – osebe z okvaro sluha; 
- deset supervizijskih srečanj za strokovne delavce društev; 
- deset supervizijskih srečanj za strokovne delavce zveze; 
- sodelovanje gluhih in naglušnih na mednarodnih dogodkih; 
- šest predavanj o uporabi in načinu pridobitve slušnega aparata (SA); 
- srečanje naglušnih in oseb s polževim vsadkom iz celotne Slovenije; 
- srečanje vseh oseb z okvaro sluha iz celotne Slovenije; 
- 20 predavanj v sklopu izobraževalnega centra ZDGNS; 
- svetovanje o pridobitvi, ustreznosti in delovanju SA in PV; 
- pripravo prevodov različnih dokumentov, deklaracij in smernic sorodnih mednarodnih in 
evropskih organizacij 
(Rijavec Škerl, 2017, str. 1–2). 
Drugi podsklop programa je Svetovalni center za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s 
polževim vsadkom, starše in svojce. Vključuje pogovore, svetovanje, korekcijo učenja, 
povezovanje s slišečim okoljem, družinsko mediacijo in usmerjanje. Program se izvaja 





Informacijska pisarna za usposabljanje in preizkus 
Tehnološki razvoj omogoča gluhim, naglušnim in gluhoslepim lažji dostop do informacij. 
Pojavijo se dodatni problemi zaradi specifike v komunikaciji, saj s tem nastanejo dodatni 
posebni stroški, ker gluhi, naglušni in gluhoslepi ne morejo zadovoljevati osnovnih družinskih 
in družbenih potreb v okolju, v katerem živijo. Tehnični pripomočki lajšajo komunikacijske 
ovire in dostopanje do informacij, saj sodobni tehnični pripomočki omogočajo enakopravnejši 
dostop do teh storitev. Informacije so jim dostopne v prilagojeni tehniki oziroma v slovenskem 
znakovnem jeziku (ZDGNS, 2018). 
V okviru ZDGNS deluje informacijska pisarna (Center možnosti). Gre za tehnično, 
informacijsko pisarno, v kateri so predstavljeni različni tehnični pripomočki za osebe z okvaro 
sluha. Te pripomočke lahko preizkusijo in prejmejo informacije o možnosti uveljavljanja pravic 
do tehničnega pripomočka. Veliko ljudi ne poišče pomoči pravočasno. Vzrok sta stigma in 
zanikanje, slabo poznavanje posledic izgube sluha ter kje in kako poiskati pomoč (prav tam). 
Pravice do tehničnih pripomočkov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010 in 
dop. 2017). Tako kot slepim in slabovidnim, tudi gluhim in naglušnim po 3. členu Pravilnika o 
tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (2014 in dop. 2018) pripadajo tehnični pripomočki 
glede na definicijo gluhosti in sicer osebam, ki imajo najmanj 80 % izgubo sluha po Flowlerju 
ter kot gluhoslepim osebam s 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti in najmanj 
50 % izgubo sluha po Flowlerju. Ostale pravice in pogoje sem opredelila že v poglavju 6.3.  
V sklopu Informacijske pisarne za usposabljanje in preizkus izvajajo predavanja o uporabi in 
načinu pridobitve slušnega aparata (pravice in postopki pridobitve) in o pravicah iz 
zdravstvenega zavarovanja. Skupaj z Odborom naglušnih so v letu 2017 izvedli 6 predavanj o 
uporabnih in načinih pridobitve slušnih aparatov. Predavanja so izvedena tudi na pobudo 
lokalnih društev, domov za upokojence ter lokalne skupnosti. Na to temo organizirajo tudi 
okroglo mizo ob mednarodnem dnevu polževega vsadka. Nato pripravijo izjavo za javnost. 
Okrogla miza je namenjena uporabnikom polževega vsadka, staršem otrok, potencialnim 
kandidatom in vsem strokovnim sodelavcem na tem področju. Široka paleta strokovnjakov in 
sogovornikov omogoča odgovore na njihova vprašanja. V letu 2017 so izvedli 20 predavanj v 
sklopu izobraževalnega centra, izvedli 8 ur neposredne pretvorbe govora v besedilo (na 
predavanjih in okroglih mizah). Opravili so 1.530 ur prostovoljnega dela, izvedli 272 
individualnih svetovanj in 141 telefonskih razgovorov / e–pošte o informacijah, pridobitvi, 
ustreznosti in delovanju slušnih aparatov. Skupaj z društvi so na območju celotne Slovenije 
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razdelili okoli 1.240 različnih informativnih brošur (o pridobitvi polževega vsadka in slušnega 
aparata). Za javnost so pripravili izjave ob svetovnem dnevu sluha in ob mednarodnem dnevu 
ozaveščanja o hrupu. V okviru tega programa so pripravili prevode različnih mednarodnih 
dokumentov, deklaracij in smernic mednarodnih in evropskih organizacij z okvaro sluha. Kljub 
vsemu problemi še vedno obstajajo. Veliko je težav med dobavitelji in uporabniki, saj 
dobavitelji uporabnikov ne seznanijo z možnostjo pridobitve slušnega aparata brez doplačila 
(Jahjefendić, 2017). 
7.2 Razvoj slovenskega znakovnega jezika 
ZDGNS deluje na področju razvoja in uveljavitve slovenskega znakovnega jezika od leta 1979. 
Rezultati tega so Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, slovarji na CD–jih in izdani 
priročniki. Država ne zagotavlja vira za razvoj znakovnega jezika kljub sprejetemu zakonu. 
Znakovni jezik je namreč potrebno načrtno raziskovati in standardizirati, zato se vsak mesec 
sestaja skupina gluhih. Tako se razvijajo nova področja besed – kretenj, kar pomeni 
povečevanje besednega zaklada gluhih. Sodelujejo tudi z različnim strokovnjaki in strokovnim 
kadrom, saj je potrebno jezik raziskovati iz vidika jezikovnih prvin – to so jezikoslovci, pisci 
slovarjev, sodelavci pri razvoju besedišč, razvijalci programske opreme (ZDGNS, 2018). Delo 
poteka v okviru skupine za razvoj slovenskega znakovnega jezika, ki je razdeljen na dva dela: 
standardizacija in besedišče slovenskega znakovnega jezika. Skupina je sestavljena iz 11 
članov, od tega 10 gluhih in 1 slišeča oseba. Na podlagi izbranega besedišča se dela analiza po 
regijah. Določi se najpogosteje uporabljena kretnja. Zapisuje se zgodovina in izvor kretenj. 
Rezultat je produkcija kretenj na različnih medijih in izdaja priročnikov. ZDGNS je v letu 2017 
nadaljevala izvajanje dopolnjevanja Slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju SZJ). 
Poleg omenjenega so v okviru programa izvedli: 
-redno mesečno sestajanje skupine za razvoj SZJ, 
-subvencionirani tečaji SZJ, 
-brezplačni tečaji SZJ (za učence, dijake in osebe z okvaro sluha), 
-brezplačni tečaji mednarodne kretnje za gluhe osebe, 
-preverjanje znanja po opravljenih tečajih SZJ in pridobivanje certifikata, 
-seminar o vodenju tečaja SZJ za gluhe izvajalce, 
-strokovno usposabljanje za izvajalce tečajev, 
-posneli so pravljice v SZJ, 
-izdelava učnih načrtov. 
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Ob praznovanju dneva slovenskega znakovnega jezika so na prireditvi predstavili aplikacijo 
slovarja SZJ (Rijavec Škerl, 2017). 
7.3 Dostopnost informacij v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ) 
Uresničevanje pravic gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika je namen tega 
programa. Uresničujejo jo s storitvami tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Pomembno 
je, da se gluhi enakopravno vključujejo v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike 
družbenega življenja ob enakih pravicah in možnostih (ZDGNS, 2018). 
ZDGNS je ustanoviteljica zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Skrbi za 
koordinirano delo tolmačev glede na potrebe uporabnikov. Prav tako izvaja izobraževanja, 
usposabljanja in spremlja delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter skrbi za uresničevanje 
zakonske pravice gluhih do tolmača (prav tam). 
7.4 Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha 
ZDGNS ima 21 lastnih kapacitet za izvajanje tega programa: Kranjska Gora, Moravske Toplice, 
Piran in Fiesa. Program poleg ohranjevanja zdravja prispeva tudi k psihični stabilnosti 
posameznika v družini, saj aktivnosti v hribih, zdraviliških bazenih in na morju ter druženje 
vplivajo na uporabnika preventivno in terapevtsko. Pomembno je tudi, da se uporabniki med 
sabo družijo zaradi komunikacijske oviranosti (ZDGNS, 2018). 
V počitniških domovih se izvajajo tudi različne dejavnosti, kot so program za socialno ogrožene 
osebe z okvaro sluha in njihove družine, posveti, seminarji, usposabljanje, delavnice, likovna 
kolonija, športne priprave gluhih pred odhodom na tekmovanja ipd. (prav tam). 
Na ZDGNS v okviru tega programa izvajajo dva programa, in sicer ohranjevanja zdravja in 
rehabilitacija članov ter ohranjevanja zdravja in rehabilitacija socialno ogroženih članov. 
Slednji je izveden v petih petdnevnih terminih v mesecu maju. Programa omogočata druženje 
s sebi enakimi. Poleg počitnikovanja potekajo različni posveti, seminarji, delavnice, 
usposabljanja, likovne kolonije ter priprave gluhih športnikov (Rijavec Škerl, 2017). 
Prijave na program so na podlagi razpisa, ki je vsako leto objavljen v glasilu in na spletni strani. 
Na podlagi Pravilnika o koriščenju objektov za ohranjevanje zdravja izberejo člane. Izbor 
odvisen tudi od namena. V letu 2017 so imeli preko programa ohranjevanja zdravja in 
rehabilitacije 6.209 nočitev, preko ohranjevanja zdravja in rehabilitacije socialno ogroženih 
članov pa 544 nočitev (prav tam). 
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7.5 Tiskani mediji – glasilo Iz sveta tišine, založništvo  
Program Tiskani mediji je razdeljen na dva podsklopa, in sicer na izdajanje glasila Iz sveta 
tišine in Založništvo. S programom izdajajo vsebinsko pomembne publikacije, ki se tičejo 
življenja in dela gluhih in naglušnih (Rijavec Škerl, 2017). Publikacije s področja 
izobraževanja, zaposlovanja, zakonodaje in vsebinska področja. Osebe z okvaro sluha 
ozaveščajo o razvoju, raziskovanju in znanstvenih ugotovitvah na področju okvare sluha ter 
dejavnostih, povezanih z njimi (razvoj SZJ, polžev vsadek, tehnični pripomočki in tehnologija) 
(ZDGNS, 2018).  
V letu 2017 so izdali: 
- ponatis knjižice Ko slušni aparat ni več dovolj – polžev vsadek; 
- dopolnjen katalog izobraževanj in usposabljanj za osebe z okvaro sluha; 
- knjižico Pravice gluhih in naglušnih v slovenski zakonodaji 2017; 
- ponatis zgodbe v SZJ Zmajček in morska deklica; 
- knjigo Slovenski gluhi športniki, dobitniki medalj; 
- Lormovo abecedo za gluhoslepe; 
- letak – Aplikacija slovarja SZJ in uporaba QR-kode; 
- zgibanko – Center za komunikacijsko dostopnost in svetovanje o tehničnih prilagoditvah 
za osebe z okvaro sluha; 
- Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 5; 
- ponatis Slikovnega slovarja slovenskega znakovnega jezika 3, dodatek k učbeniku; 
- sofinanciranje izdaje knjige Žiga špaget je za punce magnet v SZJ, brajici in lahko berljivi 
tehniki 
(Rijavec Škerl, 2017, str. 6). 
Iz sveta tišine 
Glasilo Iz sveta tišine je prilagojeno gluhim in naglušnim. S tem so prikrajšanji pri dostopnosti 
do informacij. Torej so prispevki v glasilu pripravljeni na način, razumljen gluhim. Veliko 
informacij, ki prihajajo iz strani medijev, kot npr. radio in televizija, je za gluhe namreč 
nedostopnih. Problem je, ker so informacije na televiziji zelo redko prikazane tudi s podnapisi. 
Posledično so gluhi med vsemi invalidi najslabše izobraženi, saj jih je 10 % vključenih v 
srednješolsko izobraževanje in celo manj kot 1 % v visokošolsko izobraževanje. Tako tudi težje 
razumejo zahtevnejša besedila in so zato v neenakopravnem položaju.  
Ker so, kot že rečeno, prikrajšanji pri dostopnosti do informacij, je izdajanje glasila v njim 
prilagojenih tehnikah življenjskega pomena. Glasilo hkrati prispeva h kulturni dediščini gluhih 
in jo s tem tudi ohranja. Podlaga za pravico do glasila je opredeljena v Ustavi RS, v Zakonu o 




Glasilo izhaja od leta 1979 in pokriva celotno Slovenijo. Izhaja v tiskani obliki. Prejmejo ga 
osebe z okvaro sluha, lokalna društva, organizacije na področju vzgoje in izobraževanja, 
usposabljanja, zaposlovanja, zdravstva, sociale itd. Posreduje informacije o aktualnih dogodkih 
s področja dejavnosti društev gluhih in naglušnih ter Zveze, informira o pobudah, sklepih in 
predlogih vladnih organov, ki s tičejo problematike, pravic in potreb gluhih. Posredujejo tudi 
informacije evropskih in mednarodnih organizacij s področja okvare sluha. V okviru tega 
programa izdajajo tudi druge raznolike publikacije. Program omogoča tudi Spletna TV, ki je na 
voljo v znakovnem jeziku, preko zvoka in podnapisov (prav tam).  
Iz sveta tišine je v letu 2017 vsebovalo informacije javnega značaja s področja zakonodaje, ki 
se tiče gluhe in naglušne populacije (Zakon o osebni asistenci, Zakon o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika, Zakon o športu). Objavljali so aktualne mednarodne dogodke iz sveta gluhih 
in naglušnih, športne dosežke. Prevedli in prilagodili so mednarodne informacije, ki so jih 
pripravile evropske in svetovne organizacije gluhih in naglušnih. Pripravili so priredbo 27 
kratkih prispevkov s preventivnimi vsebinami v slovenskem znakovnem jeziku, in sicer v zvoku 
in s podnapisi. Objavili so razpis o koriščenju počitniških kapacitet za ohranjevanje zdravja in 
rehabilitacijo. Veliko je bilo tudi poučnih tem, nasvetov, življenjskih zgodb, informacij iz 
kulturnih in športnih dogodkov (Jahjefendić, 2017). 
Glasilo je dostopno tudi v elektronski obliki, sicer pa je namenjeno predvsem starejši populaciji, 
ki ni vešča uporabe elektronskih medijev (prav tam). 
7.6 Elektronski mediji – informiranje oseb z okvaro sluha, Spletna TV 
Spletna televizija je nastala leta 2007 in si uspešno utira pot v medijskem prostoru. Gledalcem 
z okvaro sluha so informacije na voljo v znakovnem jeziku, preko zvoka in podnapisov. 
Program deluje tako, da uporabniki sami izvajajo program, saj so izobrazili gluhe in naglušne 
snemalce, montažerje, napovedovalce, novinarje in druge poklice, ki jih prej niso opravljali 
(ZDGNS, 2018). 
Novinarji ustvarjajo vsebine informativnih medijev. Ne objavljajo samo priredb, ampak tudi 
skozi lastno produkcijo prikazujejo različne teme ter odkrivajo številne primere diskriminacije. 
Priredili so številne informativne oddaje, kot na primer Utrip, Zrcalo tedna, Infodrom in Tednik. 
S podnapisi in tolmačem so gledalcem na voljo Zgodbe iz školjke, Konference Vlade RS in 
Posebna ponudba. Pomembna pridobitev je tudi spletna RTV 4, saj omogoča gledanje oddaj, ki 
so prilagojene tudi gluhim in naglušnim (prav tam). 
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7.7 TV oddaja Prisluhnimo tišini na TV Slovenija 
Prisluhnimo tišini je oddaja, ki je na sporedu že 37 let s koprodukcijo med TV SLO in ZDGNS, 
ter je edina oddaja, ki je prilagojena potrebam oseb z okvaro sluha in je dostopna slovenski 
javnosti. Informacije so posredovane v znakovnem jeziku in s podnapisi. Povečuje se gledanost 
oddaje. S temami oddaj se zavzemajo za izobraževanje, informiranost ozaveščanje slovenske 
javnosti s področja okvare sluha, življenja in dela gluhih, gluhoslepih. Poudarek je tudi na 
preventivi oziroma zaščiti sluha (ZDGNS, 2018). Cilj je, da bi se sodelovanje med TV SLO in 
ZDGNS nadaljevalo in prešlo v koprodukcijo, tako da bi ZDGNS dobila avtorske pravice 
(Čater, 2017). 
Prispevke pripravljajo gluhi, naglušni in slišeči novinarji. Tako sestavljena ekipa omogoča 
produkcijo v prilagojenih tehnikah (podnapis, zvok in znakovni jezik). Že obstoječim oddajam 
(kot npr. Utrip, Zrcalo tedna in Infodrom) so v letu 2017 dodali še nekatere mladinske in otroške 
oddaje. Na spletni strani ZDGNS je možen dostop do arhiva TV SLO oddaj (prav tam). 
7.8 Kultura gluhih 
Kultura gluhih obstaja od leta 1934 in predstavlja pomemben element identitete gluhih. Razcvet 
je doživela v 90 letih, saj so se s kulturo začela ukvarjati društva in zavodi za gluhe. Po 
Konvenciji OZN je kultura gluhih opredeljena kot svojevrstna, zaradi specifike sporazumevanja 
in uporabe Slovenskega znakovnega jezika. Z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika je znakovni jezik priznan kot manjšinski jezik, zato jo v svojem razvojnem programu 
priznava tudi Ministrstvo za kulturo. Samobitnost kulture gluhih je cilj tega programa, ki se 
razvija v več smeri in sicer v gledališki, filmski in likovni ustvarjalnosti. ZDGNS izvaja številne 
kulturne projekte na državni ravni (ZDGNS, 2018).  
Izvedeni kulturni projekti ZDGNS v letu 2017: 
- Gledališki festival v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj (pripravili so 10 gledaliških predstav), 
- Filmski festival, ki so ga organizirali Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih (iz občin 
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče), 
- Likovna kolonija gluhih v Stari Ljubljani, 
- Premiera celovečerne gledališke igre v dvorani SiTi Teater BTC Ljubljana, 
- Gledališka in filmska delavnica v SiTI Teatru BTC Ljubljana in v Kranjski Gori, 
- Mednarodni festival Clin d'Oeil Reims 2017 (Francija): na razpis so prijavili gledališko igro, 
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- Mednarodni dan gluhih 20174, ki so organizirali skupaj s Športno zvezo gluhih Slovenije, 
- Teden gluhoslepih, na katerem se je predstavila gledališka skupina ZDGNS v SiTi Teatru 
BTC, 
- Razglasitev slovenskega znakovnega jezika za kulturno dediščino Republike Slovenije, 
- 15 let Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
- Počastitev Zakona o osebni asistenci, 
- Radijska oddaja Studio ob sedemnajstih: snemanje je potekalo septembra in je bilo namenjeno 
slovenskemu znakovnemu jeziku, 
- Radijska oddaja o dostopnosti do informacij in komunikacij gluhih in naglušnih, 
- Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko, 
- Anketa ZDGNS Dostopnost do RTV programov (Petrič, 2017). 
7.9 Šport in rekreacija gluhih  
Mednarodni komite za šport gluhih (ICSD – International Committee of Sports for the Deaf) je 
bil ustanovljen leta 1924 v Parizu. Od takrat seže tradicija športa gluhih. Mednarodna športna 
dejavnost gluhih je organizirana na dveh nivojih: Evropska športna organizacija organizira 
evropska prvenstva in reprezentančne mednarodne turnirje ter ICSD, ki organizira letne in 
zimske olimpijske igre gluhih.  
Ena od prvih akcij ob ustanovitvi društva gluhonemih Dravske banovine v Ljubljani leta 1931 
je bila vključitev gluhih v telovadno društvo Sokol. To društvo je bila prva športna organizacija 
gluhih v Sloveniji. Po osamosvojitvi, leta 1992 so ustanovili samostojno Športno zvezo (ŠZGS) 
na sedežu ZDGNS. ŠZGS sodeluje z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite ter šolskimi centri za gluhe in naglušne otroke.  
Slovenski gluhi športniki so ponesli ime Slovenije v svet, saj so prinesli 42 medalj z največjih 
svetovnih in evropskih tekmovanj. Gluhi se udejstvujejo tekmovanj s sebi enakimi, saj se ne 
morejo meriti z ostalimi športniki – invalidi. Program je namenjen podpori športa gluhih v 
različnih disciplinah in podpori nadarjenih posameznikov (ZDGNS, 2018).  
Primeri disciplin gluhih: alpsko smučanje, kolesarstvo, judo, plavanje, košarka in tenis. (prav 
tam). V letu 2017 je bilo izvedenih 12 državnih prvenstev različnih športnih panog v 
sodelovanju z društvi gluhih in naglušnih Slovenije: šah (posamično in ekipno), badminton, 
                                                          
4 Mednarodni dan gluhih je največji praznik za gluho skupnost. Določila ga je Svetovna organizacija gluhih (WFD) 
leta 1959. Vsako leto se zbere okrog 800 gluhih in naglušnih, strokovnih delavcev in tolmačev iz vse Slovenije. 
Na kulturni prireditvi širšo javnost opozarja na nevidno invalidnost – gluhoto in kulturo gluhih (ZDGNS, 2018). 
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bovling (posamično/dvojice in trojice), odbojka, balinanje (posamično, dvojice in ekipno), 
košarka, dvoranski nogomet, orientacijski tek in športni ribolov (Petrič, 2017). 
Udeležili so se Svetovnega prvenstva gluhih v alpskem smučanju v Innerkremsu (Avstrija), 
Olimpijskih iger gluhih (Deafympics Samsun 2017) v Turčiji (košarka, tenis, atletika). 
Soorganizirali so mednarodni dan gluhih. Udeležili so se tudi dogodka Športnik gluhih leta 
2017, kjer so podelili naslov športnik leta in predstavili trenerje, ki so bili zaslužni za uspeh 
najboljših gluhih športnikov. Športna zveza gluhih Slovenije je organizirala motivacijsko 
delavnico za gluhe in naglušne športnike na temo ''Razvijanje lastne motivacije in motivacije 




II EMPIRIČNI DEL 
8 PRIMERJALNA ANALIZA POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZDSSS IN ZDGNS 
 
8.1 Namen oz. cilji raziskovanja in raziskovalni vprašanji 
Namen magistrskega dela je identificirati podobnosti in razlike med programi, ki jih izvajata 
obe NVO in sicer ZDSSS ter ZDGNS. Ključni cilj je skozi analizo podobnosti in razlik med 
programi ter na osnovi intervjujev z uporabniki ugotoviti, kako posamezni programi prispevajo 
k izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov.  
Torej postavila sem si naslednji raziskovalni vprašanji: 
- ''Kakšne so podobnosti in razlike med programi, ki jih izvajata ZDSSS in ZDGNS?'' 
- ''Kako programi prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja njihovih uporabnikov?''  
8.2 Metodološki pristop 
Uporabila sem dve metodi: 
1. Vsebinska analiza programov; ugotovitev podobnosti in razlik med programi. 
2. Intervjuji z uporabniki; analiza odgovorov uporabnikov ter na podlagi le-teh ugotoviti, 
kako programi prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov. 
Opis vzorca 
Empirični del temelji na kvalitativnih metodah raziskovanja. Uporabila sem strukturiran ali 
polstrukturiran intervju – odvisno od posameznika. Intervjuvanci so bili uporabniki iz obeh 
organizacij. Poskušala sem izbrati pol intervjuvancev ženskega spola in pol intervjuvancev 
moškega spola ali pol starejših in pol mlajših intervjuvancev. Vendar nisem uspela dobiti 
tovrstnega izbora populacije. Tako sem pri ZDSSS intervjuvala 6 žensk in 4 moške, pri ZDGNS 
pa 8 žensk in 2 moška. Prevladovala je predvsem starejša populacija, in sicer med 65 in 90 let. 
Mlajša populacija oziroma populacija srednjih let je bila stara od 33 do 54 let.  
Izvedba intervjujev  
Pri vsaki populaciji sem torej naredila 10 intervjujev, torej skupaj 20 intervjujev. Intervjuji so 
potekali med 21. 5. 2018 in 11. 6. 2018.  
Med slepimi in slabovidnimi sem izvajala polstrukturirane intervjuje. Z intervjuvanci sem se 
predhodno dogovorila za izvedbo osebno, preko maila in preko telefona. Zaradi pomanjkanja 
časa intervjuvancev sem intervjuje opravila tudi elektronsko in preko telefona. Po predhodnem 
dogovoru sem uporabnike posnela pri osebnem in telefonskem pogovoru, in sicer zgolj zaradi 
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lažje obdelave podatkov. Po obdelavi podatkov oziroma odgovorov sem posnetke izbrisala. 
Vmes sem si zapisovala tudi odgovore. Izvedla sem dva intervjuja preko elektronske pošte, tri 
intervjuje preko telefona in pet intervjujev v živo. Osebni intervjuji so potekali na 
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana. 
Pri uporabnikih programov ZDSSS sem dobila bolj obširne odgovore. Temu pripisujem to, da 
sem večino uporabnikov poznala in so bili bolj odprti pri odgovorih. Poleg tega sem imela 
večinoma osebnih in telefonskih intervjujev, kar pomeni, da smo vprašanja lahko sproti 
prilagajali, če je uporabnik na katero vprašanje že prej odgovoril oziroma je lahko zadevo še 
dodatno pojasnil. 
Pri populaciji gluhih in naglušnih sem opravila vprašanja zgolj po elektronski pošti, saj sama 
ne poznam znakovnega jezika. Preko elektronske pošte sem vzpostavila kontakt z vodjo 
programov na ZDGNS, ki je posredovala vprašanja gluhim in naglušnim na njihova 
medobčinska društva. Tam so tolmači opravili intervjuje z gluhimi in naglušnimi in izpolnili 
vprašalnike in jih posredovali ZDGNS. Vodja programov je nato izpolnjene vprašalnike 
posredovala na moj elektronski naslov.  
Ker sem odgovore intervjujev pri ZDGNS uporabnikih dobila posredno preko elektronske 
pošte, z uporabniki nisem imela neposrednega stika. Odgovori so bili kratki brez dodatnih 
pojasnil. Tako jih nisem mogla dodatno spraševati, da bi dobila bolj obširne odgovore. 
Pomanjkljivost mojega raziskovanja je v tem, da intervjuji niso bili v živo. Namreč gluhi in 
naglušni ne zaupajo vsakomur. Morali bi me prej spoznati, kar bi pomenilo, da bi morala 
podaljšati svoje raziskovanje. 
Transkripcije intervjujev so v poglavju Priloge (in sicer Priloga A in Priloga B). Uporabniki so 
označeni pod raziskovalno šifro, in sicer ZDSSS uporabnik in številka ter ZDGNS uporabnik 
in številka. 
V nadaljevanju magistrske naloge bom odgovorila na raziskovalni vprašanji, ki sem si jih 
zastavila v moji magistrski nalogi. Na raziskovalni vprašanji bom odgovorila ne na podlagi 
reprezentativnega vzorca, ampak na podlagi mnenj uporabnikov programov, in sicer s pomočjo 
analize intervjujev.  
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8.3. Ugotovitve primerjalne analize programov  
V tem poglavju bom predstavila skupne značilnosti in razlike med programi v ZDSSS in 
ZDGNS. Programe bom primerjala na podlagi pridobljene literature in opravljenih intervjujev 
med uporabniki obeh organizacij.  
Vsi programi so socialni in so namenjeni predvsem pomoči kasneje oslepeli in oglušeli 
populaciji.  
Pri predstavitvi samih programov v organizaciji sem ugotovila, da se nekateri programi izvajajo 
v obeh organizacijah, ki pa so naslednji: usposabljanje za aktivno življenje in delo (pri ZDSSS 
se imenuje Vseživljenjsko učenje), tehnični pripomočki, šport, kultura, ohranjevanje zdravja, 
založništvo in informativna dejavnost. Informativna dejavnost je pri ZDSSS ločen program, 
medtem ko je pri ZDGNS v okviru programa Založništvo.  
Pogoj za koriščenje socialnih programov je, da je uporabnik včlanjen v ZDSSS ali ZDGNS 
oziroma v eno od lokalnih društev po regijah. Uporabnik se lahko včlani, če spada v kategorijo 
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih5. 
8.3.1 Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
Programa se v obeh organizacijah izvajata skozi vse leto. Poleg tega omogočata pri obeh 
organizacijah boljši dostop do informacij. V okviru programa ozaveščajo o poteku 
izobraževanj, pripravljajo seminarje, izobraževanja, delavnice ipd., ki so primerni omenjenima 
ranljivima skupinama.  
V ZDGNS je program razdeljen v tri podsklope. Poleg sklopa, ki je namenjen bolj 
izobraževanju, imajo Svetovalni center za osebe z okvaro sluha (tudi za starše in svojce) ter 
Informacijsko pisarno. V sklop informacijske pisarne spadajo tehnični pripomočki, ki so pri 
ZDSSS ločen program. Pri programu so ključnega pomena tolmači, ki jim predstavijo vsebino 
na prilagojen način. Pri slepih in slabovidnih je pomembna sodobna tehnologija, ki omogoča 
nadgradnjo znanj in posledično vključevanje v družbo (ZDGNS in ZDSSSa, 2018).  
Slepim in slabovidnim program nudi naslednje storitve:  
- računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih (v letu 2017 izvedeno v Knjižnici 
slepih in slabovidnih Minke Skaberne), 
- tekmovanje v branju in pisanju brajice, 
                                                          
5 Pogoj za članstvo v lokalna društva in indirektno v ZDSSS in ZDGNS je, da posameznik po definiciji spada v 
kategorijo slepote in slabovidnosti ter gluhosti in naglušnosti (glej poglavje 2). 
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- izobraževanje vodij skupin za samopomoč (na državni in na lokalni ravni), 
- izvedba 2 tečajev ročnih del, 
- izvedba posvetov: v letu 2017 izvedli posvet ''Slepa in slabovidna ženska kot uspešna 
mati'', 
- glede na sredstva ZDSSS sodeluje na dogodkih, ki se tičejo zaposlovanja: v Centru IRIS 
so izvedli ''Kako se pripraviti na intervju za zaposlitev?'' 
Gluhim in naglušnim program nudi naslednje storitve: 
- Izvedba seminarjev: usposabljanje in izobraževanje (v letu 2017 Komunikacija in 
medsebojno sodelovanje). 
- Okrogle mize: na temo polževega vsadka, uveljavljanja potrebe gluhoslepih in izvajanje 
osebne asistence. 
- Posveti: izvajanje osebne asistence, 15. obletnica SZJ, posvet ob dnevu SZJ. 
- Konference: na temo invalidov na sodišču. 
- Supervizijska srečanja strokovnih delavcev zveze in društev. 
- Predavanja na temo tehničnih pripomočkov (pridobitev slušnega aparata in polževega 
vsadka). 
- Srečanja: osebe s polževim vsadkom in z okvaro sluha. 
- Priprava prevodov različnih dokumentov. 
- Svetovanje, pogovori, učenje za gluhe, naglušne in njihove svojce v okviru 
Svetovalnega centra. 
- Informacijska pisarna za usposabljanje in preizkus tehničnih pripomočkov. 
Torej ta program je v obeh organizacijah namenjen izobraževanju uporabnikov programov s 
pripravljanjem seminarjev in posvetov. Razlika med programoma je ta, da ZDGNS poleg 
izobraževanja nudi tudi svetovanje v okviru Svetovalnega centra ter pridobitev informacij v 
zvezi s tehničnimi pripomočki v Informacijski pisarni za usposabljanje in preizkus.  
8.3.2 Tehnični pripomočki  
Slepim in slabovidnim tehnični pripomočki omogočajo branje, pisanje, delo z računalnikom, 
uporabo telefona, orientacijo, kuhanje, šivanje oziroma opravila v vsakdanjem življenju 
(ZDSSS, 2018a). Program jim nudi:  
- pridobitev tehničnih pripomočkov, 




- usposabljanje za uporabnike psov vodičev (trening, vzdrževanje in prehrana psa). 
 
Tehnični pripomočki gluhim in naglušnim lajšajo komunikacijske ovire in dostopanje do 
informacij, saj sodobni tehnični pripomočki omogočajo enakopravnejši dostop do teh storitev 
(ZDGNS, 2018).  
Gluhim in naglušnim program nudi:  
- dostop do Informacijske pisarne za usposabljanje in preizkus tehničnih pripomočkov, 
- informacije o pravici do slušnega aparata, 
- predavanje o uporabi in načinu pridobitve slušnega aparata, 
- okrogla miza ob mednarodnem dnevu polževega vsadka. 
Kot že zgoraj opredeljeno, so tehnični pripomočki pri ZDGNS del podprograma Informacijska 
pisarna za usposabljanje in preizkušanje in ta del programa Usposabljanje za aktivno življenje 
in delo, medtem ko so pri ZDSSS ločen program. Skupno je, da oba programa nudita pomoč in 
svetovanje pri uporabi, načinu pridobitve in nakupa tehničnih pripomočkov. Prav tako je 
podoben postopek pridobitve tehničnih pripomočkov: preko vloge, ki jo uporabnik pridobi na 
upravni enoti (podrobneje opredeljeno v poglavju 6.3). Razlika med programoma je predvsem 
glede na način izvajanja programa. Pri ZDGNS se izvaja preko Informacijske pisarne za 
usposabljanje in preizkus, v ZDSSS pa je za to zadolžen posameznik v organizaciji.  
Slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim pripadajo naslednji tehnični pripomočki: 
- elektronska varuška (za osebe z okvaro sluha), 
- svetlobni hišni zvonec z alarmom (za osebe z okvaro sluha ali kombinirana okvara sluha in 
vida), 
- videofon (za osebe z okvaro sluha), 
- FM-sistem (za osebe z okvaro sluha), 
- indukcijska zanka za TV ali brezžična slušalka (za osebe z okvaro sluha), 
- zapestna ročna ura – vibracijska (za osebe z okvaro sluha), 
- telefonski aparat z ojačevalnikom (za osebe z okvaro sluha), 
- svetlobni/zvočni indikator – budilka (za osebe z okvaro sluha ali kombinirana okvara sluha in 
vida), 
- vibracijska ura budilka (za osebe z okvaro sluha ali kombinirana okvara sluha in vida), 
- baterije za polžev vsadek (za osebe z okvaro sluha), 
- govoreča zapestna ura z vibratorjem (za osebe s kombinirano okvaro sluha in vida), 
- prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe,   
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- magnetna tabla z izbočenimi črkami (za osebe s kombinirano okvaro sluha in vida), 
- govoreči kalkulator (za slepe osebe), 
- govoreči indikator svetlobe in barv (za slepe osebe in osebe z okvaro sluha), 
- prenosna elektronska lupa (za slepe osebe), 
- ura za slepe osebe, 
- ura za slabovidne osebe, 
- govoreči diktafon (za slepe osebe), 
- govoreča osebna tehtnica (za slepe osebe), 
- govoreča kuhinjska tehtnica (za slepe osebe), 
- programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe,  
- programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje (za osebe z okvaro vida in 
kombinirano okvaro vida in sluha), 
- mobilni telefon (za osebe z okvaro vida in sluha ter kombinirano okvaro vida in sluha), 
- tablični računalnik (za osebe z okvaro vida in sluha ter kombinirano okvaro vida in sluha), 
- prenosni ali namizni računalnik (za osebe z okvaro vida in sluha ter kombinirano okvaro vida 
in sluha), 
- detektor dima za osebe z okvaro sluha,  
- govoreči merilec krvnega tlaka (za slepe osebe), 
- javljalnik za dim s prenosom signala alarma (za gluhe osebe), 
- sistem za prenos alarma ogljikovega monoksida ali požara za mobilni telefon (za gluhe osebe), 
- naprava za pisanje brajevih oznak (za slepe osebe), 
- govoreči termometer z brezžičnim tipalom za temperaturo (za slepe osebe), 
- meter z govorno podporo (za slepe osebe) 
(Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, 2014 in dop. 2018, Lista tehničnih 
pripomočkov). 
8.3.3 Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija  
Za izvajanje programa ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo imata obe organizaciji svoje lastne 
kapacitete. Slepi in slabovidni lahko uporabljajo domove oddiha in apartmaje: 
- domova oddiha v Izoli in na Okroglem, 
- apartmaje v Piranu, Simonovem zalivu, Červarju in v Dolenjskih toplicah. 
V domovih oddiha potekajo tudi tečaji, seminarji in športni turnirji. V letu 2017 je v Izoli 
potekalo Mednarodno prvenstvo v šahu. Na Okroglem in v Izoli sta bila izvedena tečaja ročnih 
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del. Poleg tega so bili na Okroglem izvedeni tečaj za uporabnike psov vodičev, Likovna 
kolonija, bralna skupina in kulturniški vikend (ZDSSS, 2017). 
Gluhi in naglušni lahko uporabljajo: 
- počitniška domova v Kranjski gori in v Piranu (apartmaji), 
- apartmaje v Moravskih Toplicah, 
- avtokamp in hotel v Fiesi (dve prikolici in delež ležišč v hotelu). 
V domovih potekajo posveti, seminarji, usposabljanja, likovne kolonije in priprave gluhih 
športnikov na tekmovanja (Rijavec Škerl, 2017). 
V obeh organizacijah izvajanje programov vključuje tečaje, posvete, seminarje, usposabljanja, 
kolonije, ki se izvajajo v okviru drugih programov. Poleg tega lahko uporabniki uporabljajo 
kapacitete za rehabilitacijo in krepitev zdravja.  
8.3.4 Šport 
Program zagotavlja udejstvovanje v različnih disciplinah in omogoča, da slepi in slabovidni ter 
gluhi in naglušni tekmujejo s sebi enakimi. S tem se krepi samozavest posameznika. (ZDGNS 
in ZDSSSa, 2018). Slepi in slabovidni se lahko udejstvujejo tekmovanja v showdownu, 
kegljanju, golbalu in šahu. Gluhi in naglušni lahko igrajo košarko, tenis, badminton, bovling, 
odbojko, balinanje, nogomet in sodelujejo v športnem ribolovu. Skupne športne discipline 
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih so alpsko smučanje, plavanje, tek, pohodi in 
kolesarjenje (pri slepih s tandem kolesi).  
8.3.5 Kultura 
Pri tem programu se ZDSSS zavzema predvsem za večjo prilagojenost kulturnih ustanov 
(muzeji) ter širjenje znanja in interese slepih in slabovidnih na kulturnem področju (ZDSSS, 
2018). Program slepim in slabovidnim nudi:  
- udejstvovanje na kulturnih dogodkih, 
- udeležbo na likovni koloniji in kulturniškem vikendu, 
- študijske krožke in dneve, 
- srečanje bralne skupine, 
- kulturni program za slepe in slabovidne starejše v domu starejših Škofja Loka. 
Pri ZDGNS je kultura gluhih svojevrstna zaradi specifike sporazumevanja v znakovnem jeziku, 
saj je priznan kot manjšinski jezik. Program se razvija v več smeri: gledališka, filmska in 
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likovna ustvarjalnost (ZDGNS, 2018). Tako je gluhim in naglušnim v okviru tega programa 
omogočena udeležba na: 
- gledaliških in filmskih festivalih in delavnicah, 
- likovnih kolonijah, 
- gledaliških igrah, 
- mednarodnem dnevu gluhih, 
- mednarodnem festivalu, 
- dogodkih, povezanih s pomenom SZJ kot kulturno dediščino, 
- anketah o dostopnosti. 
Program omogoča dostopnost kulture obema družbenima skupinama, saj je na primer pri slepih 
in slabovidnih pomembna prilagoditev kulturnih ustanov, pri gluhih in naglušnih pa dostopnost 
kulture v znakovnem jeziku. Ker gre za različne prilagoditve, se programa v tem razlikujeta.  
8.3.6 Založništvo  
Programa omogočata prilagajanje gradiv za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Za slepe 
in slabovidne prilagajajo gradivo v zvok, tisk, brajico in računalniški zapis, za gluhe pa v 
znakovni jezik in s podnapisi.  
Slepim in slabovidnim program omogoča naslednje storitve:  
- izposojo prilagojenih knjig v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 
- prilagojene knjige: v brajici, zvoku in računalniškem zapisu, 
- prilagajanje knjig za šolajoče (prilagajanje učbenikov in strokovne literature), 
- udeležbo na tekmovanju v branju in pisanju brajice. 
Gluhi in naglušni lahko uporabljajo prilagojene publikacije: 
- glasilo Iz sveta tišine (tematika o aktualnih dogodkih na ZDGNS in na lokalnih društvih, 
aktualna zakonodaja in ostale informacije), 
- izdajanje knjižic na temo tehničnih pripomočkov, 
- slovensko zakonodajo o pravicah gluhih, 
- publikacije na temo športa, 
- slovarje SZJ, 




Informativna dejavnost je pri ZDGNS skupaj s programom Založništvo, medtem ko sta 
Založništvo in Informativna dejavnost pri ZDSSS ločena programa. Razlika je v tem, da slepi 
in slabovidni v okviru programa uporabljajo prilagojena gradiva, medtem ko gluhim in 
naglušnim program poleg tega nudi tudi informiranje na različnih področjih.  
8.3.7 Različni programi 
Zaradi specifike potreb slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih imata organizaciji tudi 
različne programe.  
Slepi in slabovidni lahko uporabljajo: 
- Mrežo spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih 
(pravica do brezplačnega spremstva do 8 ur na mesec), 
- Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce (udeležba na taborih, ki 
so predvsem izobraževalni za uporabnike in njihove starše). 
ZDGNS ima zaradi pomena znakovnega jezika naslednje programe: 
- Razvoj slovenskega znakovnega jezika in usposabljanje (program je tesno povezan tudi 
s kulturo gluhih, saj se z razvojem znakovnega jezika razvija tudi kultura gluhih), 
- Spletno TV (dostopnost informacij preko spleta v prilagojenih tehnikah), 
- TV oddajo Prisluhnimo tišini, 
- Dostopnost informacij v slovenskem znakovnem jeziku (pravica do tolmača) 
Program Dostopnost informacij v slovenskem znakovnem jeziku lahko primerjamo z Mrežo 
spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih. Pri vsakodnevnih 
opravilih slepi potrebujejo spremljevalca, gluhi pa tolmača. Programa omogočata večjo 
samostojnost obeh ranljivih skupin. Slepim omogoča boljšo mobilnost, gluhim pa lajšanje 
komunikacijskih ovir.  
8.4 Ugotovitve iz analize intervjujev – prispevek programov k izboljšanju kvalitete 
življenja uporabnikov 
8.4.1 Prednosti in slabosti uporabe programov 








Tabela 8.1: Prednosti in slabosti uporabe programov 
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8.4.2 Skupni programi 
Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
Pri odgovorih uporabnikov ZDSSS je bil program sprejet pozitivno predvsem zaradi 
računalniškega opismenjevanja. Uporabnica ga je ocenila pozitivno, saj ji je pomagal tako v 
službi kot v vsakdanjem življenju.  
''Prednost je sigurno to, da smo funkcionalno pismeni in da nismo komunikacijsko ovirani, če 
se izvajajo taki tečaji. Mogoče edino, da bi bilo bolj pogosto in prilagojeno terminsko za tiste, 
ki smo v službah'' (ZDSSS Uporabnik 5, telefonski intervju, 21. maj)6.  
Glede na odgovore uporabnikov ZDGNS je program uporabnikom pomemben predvsem zaradi 
druženja. 
Tehnični pripomočki 
Program Tehnični pripomočki je za uporabnike ZDSSS zelo pomemben program. Dva 
slabovidna intervjuvanca sta poudarila pomen uporabe povečevalnega stekla.  
''Program tehničnih pripomočkov mi pomaga tako, da lahko berem. Z ročno lupo moram vse 
prebrati, brez nje ne morem nič'' (ZDSSS Uporabnik 2, telefonski intervju, 18. maj)7.  
Glede na odgovore dveh slepih uporabnic je bila med tehničnimi pripomočki najbolj pomembna 
uporaba bele palice.  
Tudi uporabnik ZDGNS so poudarili pomen tehničnih pripomočkov. Več intervjuvancev je 
napisalo, da uporabljajo ta program.  
''Z uporabo teh. pripomočkov lažje komuniciram z slišečimi…'' (ZDGNS Uporabnik 10, 
elektronski intervju, 11. junij)8. 
Ohranjevanje zdravja 
Ta program je poznala večina intervjuvancev ZDSSS. Večina od njih ga tudi uporablja.  
''…program ohranjevanja zdravja mi omogoča, da varno letujem, se kopam, imam prilagojeno 
plažo, kjer se počutim varno in na sploh, da lahko grem samostojno na morje,…'' (ZDSSS 
Uporabnik 9, elektronski intervju, 31. maj)9. 
                                                          
6 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
7 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
8 Transkripcija intervjuja je v Prilogi B. 
9 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
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Tudi uporabniki ZDGNS poznajo ta program. Udeležujejo se ga predvsem zaradi druženja in 
dostopnejše cene.  
''…Program ohranjevanja zdravja je pomemben zame tudi zaradi dostopnejše cene'' (ZDGNS 
Uporabnik 9, elektronski intervju, 11. junij)10. 
Šport 
Intervjuvanci ZDSSS in ZDGNS so poznali ta program in ga tudi uporabljajo. Pomemben je 
predvsem zaradi druženja in športnega udejstvovanja. 
''Program mi dobro pomaga, zaradi razgibavanja, da si sproščen'' (ZDSSS Uporabnik 1, 
telefonski intervju, 17. maj)11. 
Intervjuvanci v obeh organizacijah poznajo in uporabljajo ta program. V ZDGNS niso 
natančneje opredelili, česa se udeležujejo. Uporabniki ZDSSS se udeležujejo predvsem 
kulturniškega vikenda in aktivnosti Slepih in slabovidnih intelektualcev.  
Založništvo 
Slepi in slabovidni intervjuvanci v okviru tega programa uporabljajo predvsem knjižnico. Slepa 
uporabnica je glede branja knjig povedala naslednje: 
''…tako da lahko berem, ker padem v malodušje zaradi vida in vseh mojih polomij, seveda grem 
pa berem, pa se v tisto vsebino prelevim in me nekako ven potegne'' (ZDSSS Uporabnik 8, 
osebni intervju, 24. maj)12. 
Gluhi in naglušni uporabniki niso opredelili poznavanja tega programa. 
Različni programi 
Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih 
Kar nekaj intervjuvancev je poudarilo pomen spremljevalca, ki jih nudi mreža. Navajam 
primera: 
- ''Uporabljam mrežo spremljevalcev, mi zmanjka ur po navadi,…'' (ZDSSS Uporabnik 7, 
osebni intervju, 30. maj)13. 
- ''…mreža spremljevalcev pa mi omogoča, da lahko obiščem zdravnika...'' (ZDSSS, Uporabnik 
9, elektronski intervju, 31. maj)14. 
                                                          
10 Transkripcija intervjuja je v Prilogi B. 
11 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
12 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
13 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A 
14 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. 
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Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce  
Med intervjuvanci ni bilo uporabnika, ki bi se udeleževal tega programa. 
Razvoj slovenskega znakovnega jezika 
Intervjuvanci so glede Razvoja slovenskega znakovnega jezika poudarili pomen razvoja in 
novih kretenj ter zapis le-teh v Slovar slovenskega znakovnega jezika. Glede medijev so gluhi 
in naglušni poudarili dostopnost oddaj: ''…Ne zamudim pa oddaj na televiziji za nas'' (ZDGNS, 
Uporabnik 10, elektronski intervju, 11. junij)15. 
Dostopnost informacij v slovenskem znakovnem jeziku 
Pri tem programu je intervjuvanec ZDGNS poudaril pomen tolmača (ZDGNS, Uporabnik 3, 
elektronski intervju, 5. junij)16.    
                                                          
15 Transkripcija intervjuja je v Prilogi B. 
16 Transkripcija intervjuja je v Prilogi B. 
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Socialni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih 
skupin prebivalstva, kamor sodijo tudi invalidi. Služijo kot dopolnitev socialnovarstvenih 
storitev in ukrepov. Za programe ni tehničnih, kadrovskih in vsebinskih standardov, temveč se 
izvajajo na podlagi verifikacije in smernic, ki so objavljene v razpisih za sofinanciranje. Razpisi 
so oblikovani glede na potrebe posamezne ciljne skupine. Pri pomoči invalidom gre predvsem 
za informacijske in svetovalne programe, programe koordinacije, podpore ter izvajanje podpore 
in samopodpore, nastanitvene programe, aktivacijske programe, ki so namenjeni izboljšanju 
zaposlitvenih možnosti, in programe, ki so namenjeni ohranjanju socialnih veščin (Resolucija 
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, točka 3. 2). Obe 
obravnavani organizaciji (ZDSSS in ZDGNS) nudita socialne programe, ki sem predstavila in 
primerjala v prejšnjih poglavjih.  
V magistrskem delu sem si postavila dve raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje 
je: ''Kakšne so podobnosti n razlike med programi, ki jih izvajata ZDSSS in ZDGNS?'' 
Na prvo raziskovalno vprašanje sem odgovorila z vsebinsko analizo programov med 
organizacijama. Torej, če na kratko povzamem, je obema organizacijama skupno to, da izvajata 
socialne programe. Obe izvajata naslednje socialne programe: Usposabljanje za aktivno 
življenje in delo / Vseživljenjsko učenje, Šport, Kulturo, Tehnični pripomočki, Ohranjevanje 
zdravja in rehabilitacija ter program Založništvo. ZDSSS izvaja še programa Mreža 
spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih ter Program za 
slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce. ZDGNS izvaja programe: Razvoj 
slovenskega znakovnega jezika, Dostopnost informacij v slovenskem znakovnem jeziku, 
Spletno TV ter oddajo Prisluhnimo tišini.  
Program Usposabljanje za aktivno življenje in delo je v obeh organizacijah namenjen predvsem 
izobraževanju, s tem da pri ZDGNS vključuje še Svetovalni center in Informacijsko pisarno v 
zvezi s tehničnimi pripomočki. Tehnični pripomočki so dostopni v obeh organizacijah. Prav 
tako uporabnikom svetujejo pri izbiri in nakupu tehničnih pripomočkov. V ZDSSS gre za 
samostojen program, v ZDGNS pa se izvaja v okviru prejšnjega programa. Program šport je 
namenjen predvsem udejstvovanju pri športnih aktivnostih. Programa se razlikujeta predvsem 
po vrsti športnih aktivnosti. Skupna točka programov kulture je dostopnost kulturnega 
udejstvovanja slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih uporabnikov, torej za slepe in 
slabovidne prostorska dostopnost kulturnih ustanov ter za gluhe in naglušne dostopnost 
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informacij v znakovnem jeziku. Razlika je v tem, da gre pri programu za slepe in slabovidne 
predvsem za kulturno na splošno, pri gluhih in naglušnih pa se predvsem usmerja v gledališko 
in filmsko smer. Program ohranjevanja zdravja nudi v obeh organizacijah rehabilitacijo in 
ohranjanje zdravja. Obe organizaciji uporabljata lastne kapacitete za počitnikovanje. V 
kapacitetah potekajo tudi druge aktivnosti, ki se tičejo drugih programov. Založništvo omogoča 
obema družbenima skupinama dostopnost knjig, publikacij v prilagojenih tehnikah. Pri slepih 
predvsem v zvočnem zapisu, brajici in računalniškem zapisu, pri gluhih pa v znakovnem jeziku 
in podnapisi. Razlika je v tem, da je pri gluhih program namenjen tudi informiranju. 
Na drugo raziskovalno vprašanje je: ''Kako programi prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja 
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih?'' Odgovor sem pridobila na podlagi analize 
odgovorov uporabnikov in sicer z intervjuji. 
Pri obeh skupinah k izboljšanju kvalitete življenja prispevajo naslednji programi:  
- program Tehnični pripomočki: prikaz samostojnega gibanja slepe osebe z belo palico, 
možnost uporabe in nabave tehničnih pripomočkov, 
- Program za ohranjevanja zdravja: dostopna cena, 
- program Športa: šport omogoča izboljšanje kvalitete življenja, saj gibanje vpliva na boljše 
počutje. Aktivni človek je bolj zadovoljen in ustvarjalen, 
- Vseživljenjsko učenje: Računalniški tečaji omogočajo funkcionalno pismenost, samostojnost, 
premagovanje komunikacijskih ovir, vključenost na trg delovne sile. 
- program Založništvo: uporaba in branje prilagojenih knjig preprečuje depresijo in malodušje,  
- programi na splošno:  
- trening veščin, ki so potrebne za kakovostno življenje, 
- druženje, izboljšanje kvalitete življenja, 
- omogočajo mobilnost, samostojnost, varnost, vključenost v družbo in sprejetost, 
- vplivajo dobro, 
- omogočajo komunikacijo v SZJ, 
 - omogočajo pridobivanje različnih informacij za boljše življenje, 
- omogočajo komunikacije gluhih s slišečimi ljudmi. 
Programi pomagajo k izboljšanju kvalitete življenja slepih in slabovidnih ter gluhih in 
naglušnih. Glede na odgovore intervjuvancev bi bile potrebne določene izboljšave programov.  
Na splošno bi bilo potrebno pri programih ZDSSS in ZDGNS izboljšati: 




- vključenost ljudi ZDSSS v študijske programe, ki bi pomagali slepim in slabovidnim,  
- vključevanje ZDSSS v dejavnosti in nagrajevanje slepih in slabovidnih za njihove dosežke, 
- zavzetost ZDSSS za zaposlovanje slepih in slabovidnih v poklicih, ki se odpirajo na tržiščih, 
- termini različnih tečajev bi morali biti prilagojenih tudi slepim in slabovidnim, ki so zaposleni, 
- programi bi morali sprejemati tudi zunanje okolje,  
- v ZDGNS bi moralo biti na voljo več programov, 
- programi pri ZDGNS bi morali zagotavljati več druženja, 
- ZDGNS bi morala posredovati več informacij. 
Pri specifičnih programih v ZDSSS bi bilo potrebno izboljšati:  
-program Tehnični pripomočki: bolj priročne lupe, 
-program Založništvo: dostava knjig iz knjižnice slepim in slabovidnim po Ljubljani, 
-program Mrežo spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih: 
na voljo bi moralo biti več ur in spremljevalcev za spremljanje slepih in slabovidnih, 
-program Kulture: več potopisnih in raziskovalnih potovanj v smislu spoznavanja različnih 
kultur. 
V ZDGNS bi bilo potrebno izboljšati:  
- program Kulture: več možnosti pri kulturi ZDGNS, 
- program Športa: zagotoviti spletno stran na področju športa ZDGNS, 
- program Razvoj SZJ: potrebno bi bilo izboljšati kretnje, in sicer tako, da bi bilo več besed za 
slovenski znakovni jezik. 
Slednje so bila priporočila za izboljšanje programov. Vendar poudarjam, da so priporočila dana 
na podlagi mnenj uporabnikov in ne na podlagi reprezentativnega vzorca.  
Med raziskovanjem sem ugotovila, da uporabniki ne poznajo vseh programov. Poznali so tiste, 
ki jih uporabljajo. Moje raziskovanje je pomanjkljivo, saj sem obravnavala specifično tematiko, 
za katero je na voljo malo strokovne literature oziroma se ta nanaša na države tretjega sveta, 
kar ni primerljivo s slovenskim področjem. V državah tretjega sveta se slepota in slabovidnost 
ter gluhota in naglušnost namreč obravnavajo predvsem z medicinskega zornega kota, ki je 
povezan predvsem z bolezenskimi stanji. V Evropi sta gluhost in slepota povezani predvsem z 
načinom življenja zahodne družbe, kot je na primer staranje prebivalstva. Raziskovanje bi bilo 
lahko bolj učinkovito, če bi se osredotočila na tematike, kot so izobraževanje, zaposlovanje, 
inkluzija otrok in šport slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Vendar je na to temo že 
veliko napisanega in raziskanega. Smiselno bi bilo nadaljnje raziskovanje storitev za slepe in 
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slabovidne ter gluhe in naglušne, ki jih nudijo NVO med članicami EU. Dobro bi bilo izvesti 
primerjalno analizo med storitvami, ki jih izvajajo posamezne članice EU oziroma njihove 
NVO ali pa primerjalno analizo storitev za slepe in slabovidne in gluhe in naglušne na ravni 
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Priloga A: Intervjuji ZDSSS 
ZDSSS Uporabnik 1: telefonski intervju 
1. Spol: M 
2. Starost: 65 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Najbolj poznam program športa, saj se ga največ udejstvujem''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''V program športa sem zelo pogosto vključen. Največ se udeležujem pešpoti, hoja v hrib in 
kegljanje''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Program mi dobro pomaga, zaradi razgibavanja, da si sproščen''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Mislim, da dobro prispeva k vključevanju družbo''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Najbolj prispeva program športa''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Pri programu je najbolj pomembno to kot že pri 5. vprašanju, zaradi razgibavanja''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Program dobro vpliva h kvaliteti življenja, saj se zaradi razgibavanja dobro počutim''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 





11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''S programom sem zadovoljen. Prednost razgibavanje''. 
ZDSSS Uporabnik 2: telefonski intervju 
1. Spol: M  
2. Starost: 66 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Na ZDSSS najbolj poznam program za ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih, 
Informativno dejavnost in Tehnični pripomočke''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Uporabljam programe za ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih (en krat na leto v domovih 
oddiha), Informativno dejavnost (časopis v povečanem tisku Moj prijatelj) in program tehnični 
pripomočki (iz naslova tega programa koristi lupo). Najbolj pogosto koristim program tehnični 
pripomočki, uporaba lupe''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Program tehničnih pripomočkov mi pomaga tako, da lahko berem. Z ročno lupo moram vse 
prebrati, brez nje ne morem nič''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Programi mi pomagajo k vključevanju v družbo, s tem da lahko berem, vendar sem še vseeno 
bolj kot en šolar, kot bi hodil v prvi razred. Berem po malem, saj ne berem tekoče, zaradi 
premikanja lupe. Za sebe je dobro. Če bi moral komu brati, bi me ljudje čakali. Fajn je, ker je 
povečano, da lahko berem, ampak sem počasen (na primer izgubim vrsto, ki jo preberem in 
potem še enkrat berem isto vrsto)''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''H vključevanju v družbo mu najbolj pomaga program tehnični pripomočki''.  
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Najbolj se mi zdi pomembno, da imam možnost koriščenja programov. Je pa tako, da je 
odvisno kako jih lahko jaz koristim, kako pa kdo drug. Imam manj možnosti, ker sem iz 
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Zasavja, kot kdo drug, ki je bližji. Marsikaj se dogaja, kar bi lahko koristil. Stvari se dogajajo 
popoldne in potem je za nazaj prepozno.  
Marsikaj dobim po elektronski pošti, pa bi rad šel, pol pa vidim, da je pozno, da bi prišel nazaj 
domov. Dobro bi bilo, da bi se dogajalo več stvari v Zasavju, po drugi strani pa je tako, da je 
manj verjetno, da bo zaradi dogajanja več stvari, prišlo več ljudi. Eni pravijo, da bodo prišli, pa 
potem ne pridejo, oziroma prideta dva ali trije. Na primer zadnjič, ko je bilo predavanje o psih 
vodičih, ki ga je organiziral Lions klub Trbovlje''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''So bolj pozitivne stvari. Negativna ni nobena. Pozitivno je, da programi so. Najbolj se mi je 
zdelo fajn, ko se je omogočil prikaz vodenja slepe osebe, ali pa kako se slepa oseba giblje 
samostojno. Ko so meni to pokazali, mi je bilo lažje''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Niti ne, ne bi nič izboljšal. Samo, da se ne bi še to izgubilo, da bi se izvajalo naprej. Od krize 
naprej, je zmeraj nek minus''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Sem zadovoljen. Slabost je oddaljenost, kot sva omenila pri osmem vprašanju''.  
ZDSSS Uporabnik 3: osebni pogovor  
1. Spol: M 
2. Starost: 68  
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Programe poznam, ampak uporabljam jih malo. Poznam program za ohranjevanje zdravja, 
program športa, ki sen se jih udeležil in se jih še, na kakšne pohode, knjižnica, na začetku sem 
si še nekaj izposodil, nato pa me je minilo. Imam očala za čitanje, ker je branje z lupo zoprno. 
Se pravi program tehnični pripomočki. Tehnični pripomočki veliko pomagajo od raznih radijev, 
ampak kar se tiče lupe, jo moram stalno imeti s seboj''.  
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Uporabljam program šport, program za ohranitev zdravja, redno hodim v Piran, kar precej let. 




5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Brez tehničnih pripomočkov, brez lupe ne gre, ker moram gledati na mobi. Se nisem navadil 
na drugo varjanto. Šport dobrodošla stvar, brez tega ne gre. Sedaj sem ostal bolj na lupi. Sem 
tudi tekel. Uporabljam program ohranjevanja zdravja. Najbolj sem vključen v program tehnični 
pripomočki''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Verjetno da pomagajo, sigurno da. Bistven je tehnični pripomoček (lupa), za ohranjevanje 
zdravja moram reči, da bi lahko tudi brez tega''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Najbolj prispeva program Tehnični pripomočki, kot sem že rekel. Brez tega ne morem. Brez 
lupe ne morem od doma''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Ključno pri programih je ponudba, kaj potem rabiš od tega izbrat, je pa tvoja realizacija, ampak 
ponudba je relativno kar dobra, če ima kdo voljo, mislim da se najde povsod''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Sigurno. Brez tehničnih pripomočkov sigurno ne morem. Se zgodi, da pozabim recimo lupo 
doma in nimam kaj počet od zunaj''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Včasih kakšno pomanjkanje, mislim kar se tiče lup, včasih je bilo drugače, sedaj so lupe, ki so 
za priročnost majno bolj nerodne. Mogoče se je na tem področju pojavil drugi repertoar. Lupe 
so bile z mojega vidika včasih bolj uporabne, priročne. Drugače pa mislim, da so programi v 
redu''.  
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 





ZDSSS Uporabnik 4: osebni pogovor  
1. Spol: M 
2. Starost: 65 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Poznam program spremstva, športa in šaha, knjižnica (založništvo)''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Uporabljam program, ki vključuje knjižnico, torej založništvo ter program športa (kegljanje)''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Programi pomagajo, da slepi lahko beremo leposlovno literaturo in znanstveno (učbeniki). 
Šport je rekreacija, ki je slepim toliko bolj potrebna, ker se težje gibljejo v prostoru''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Nič. Zato, ker vse kar delam in živim, bi lahko tudi brez Zveze slepih, čeprav verjamem v 
njeno korist, ampak, če bi jo jutri ukinili, nebi nič žaloval, zato ker ni tako da bi bilo kaj slabo, 
ampak zato, ker je ne rabim. Knjižnica pa je tako javna in bi morale biti knjige v javnih 
knjižnicah''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''K boljšemu vključevanju v družbo prispevajo vsi trije programi, ki smo jih naštel''.  
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''To, da so slepi ljudje aktivni. Če so aktivni, se manj poglabljajo v intersubjektivno življenje, 
ki pravzaprav je prej negativno, ker potem brskajo zakaj so slepi, pa zakaj ni kdo drug, lih oni, 
pa kako je to težko''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Ja, sigurno. Če je človek bolj aktiven, je bolj zadovoljen. In bolj zadovoljen človek, je lahko 






10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Izboljšal bi program za visokošolski študij. Da se Zveza slepih bolj angažira pri vključevanju 
ljudi v študijske programe, ker zveza bi jim mogla pomagati. Še nam so pomagali, če ne drugače 
pa s trakovi, če ne drugače pa z denarjem, da smo si lahko plačevali bralce. Več bi moglo biti 
potovanj, ne turističnih, ampak kakšna potopisna, raziskovalna, več potovanj v smislu 
spoznavanja različnih kultur''.  
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Vprašanje je kako so zadovoljni direktni uporabniki. Njihova naloga je da predlagajo 
izboljšave, v kolikor jih zaznavajo. Ga vprašam kaj meni iz lastnega stališča 
Ne verjamem več v izboljšave, ker karkoli predlagam, govorijo, da hočem nekaj rušit, sploh 
nočem več nič. Enostavno naj živi in se razvija koloradski hrošč. Mogoče bi bilo generalno bolj 
fajn, da bi se zveza slepih vključevala v družbene dejavnosti in morda nagrajevala posamezne 
slepe ali interesne skupine, za njihove posebne dosežke. Fajn je, da bi se pomagalo tistim, ki 
recimo izdajo svojo prvo knjigo. Predvsem pa bi se morala zveza slepih skupaj z vsemi 
družbenimi dejavniki zavzemati za zaposlovanje slepih za raznotere poklice, ki se odpirajo na 
tržiščih''.  
ZDSSS Uporabnik 5: telefonski pogovor 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 51  
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Poznam programa za računalniško opismenjevanje, ki spada pod vseživljenjsko učenje ter 
program ohranjevanja zdravja''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''V preteklosti sem uporabljala računalniško opismenjevanje, sedaj pa bom mogoče kdaj za tečaj 
za androide, za pametne telefone. Pa program za ohranjevanje zdravja''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 




6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Program pomaga predvsem pri lajšanju komunikacijskih ovir. Komunikacija je lažja''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Najbolj pomaga program vseživljenjsko učenje, kamor spada računalniško opismenjevanje''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Ključno je, da so programi v bistvu vsako leto, da so dosti pogosto a ne, ker je skoz kaj novega''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Sigurno. Si bolj funkcionalno pismen in samostojen in ima s tem zaposlitev. Lajšanje 
komunikacijskih ovir. Vključenost na trg delovne sile''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Računalništvo je najbolj pomembno. Vso to elektronsko opismenjevanje, kar je najbolj 
pomembno, da se novosti sproti predstavijo, da se organizira tečaje na to temo''.  
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Prednost je sigurno to, da smo funkcionalno pismeni in da nismo komunikacijsko ovirani, če 
se izvajajo taki tečaji. Mogoče edino, da bi bilo bolj pogosto in prilagojeno terminsko za tiste, 
ki smo v službah''.  
ZDSSS Uporabnik 6: elektronska pošta 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 37 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Knjižnica slepih in slabovidnih, Program za ohranjanja zdravja, Tečaj ročnih del, Slepi in 
slabovidni intelektualci, Kulturniški vikend, programi za otroke in mladostnike, programi za 






4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Tečaj ročnih del 2 krat letno, občasno kakšne ekskurzije Slepih in slabovidnih intelektualcev, 
letovanja v okviru Programa za ohranjevanje zdravja in občasno še kakšnega drugega na 
katerega sem opozorjena in me zanima''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Pomagajo mi pri socialni vključenosti, ohranjanju stikov, treningu vsakodnevnih veščin, 
učenju, pridobivanju novih izkušenj,…''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Enako kot pri 5. odgovoru''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Vsi programi, ki ne vključujejo samo zaprte skupine uporabnikov''.  
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše?  
''Zanimive vsebine, raznolikost, vključevanje uporabnikov in njihovih želja, dostopnost''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Da. Predvsem z treningom takšnih veščin potrebnih za kakovostno življenje''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Čim več različnih interakcij z okoljem''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Z programi, ki jih obiskujem sem zadovoljna. Prednosti so, da so prilagojeni našim potrebam, 
vključujejo naša zanimanja, so raznovrstni,... Slabosti pa, da so včasih preveč zaprti pri 
vključevanju okolice''. 
ZDSSS Uporabnik 7: osebni pogovor  
1. Spol: Ž 
2. Starost: 54 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
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''Poznam računalniške delavnice, tečaji, potem kulturniški vikend, kar se kulture tiče. Potem 
tole, kar je organizirano za ženske, tečaj ročnih del. Program mrežo spremljevalcev, to je tudi 
koristno, ostale pa ne kaj dosti, ker jih tudi ne uporabljam''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Uporabljam mrežo spremljevalcev, mi zmanjka ur po navadi, potem bila sem tudi na 
kulturniškem vikendu enkrat, za ročna dela grem tudi, tale, ženska skupina. To je vse''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Kar se tiče mreže spremljevalcev zelo in to je zelo dobrodošlo, tisto kar sem šla, kar se kulture 
tiče, je pa lastna izbira, ker mi je pač to všeč in mi je luštno. Isto za ročna dela''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Kar se mreže spremljevalcev tiče, zelo. To najbolj. Vse ostalo je druženje, ko greš in pripomore 
posebej, da se vključuješ v družbo''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Mreža spremljevalcev''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Najpomembnejše je, za mene, da ne bi bilo ne vem kaj omejitev, da če človek nekaj rabi, da 
lahko koristi, karkoli je, sej pravim jaz vseh programov ne poznam, ampak da ni nekaj omejeno, 
ker nekdo rabi 5 ur nečesa, nekdo pa 50 ur, odvisno kako si ti aktiven''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Sigurno vplivajo na kvaliteto življenja, ker pač, če ti tega ne moreš koristiti, nikamor ne greš, 
vsakdo nima svojih, nima družine, nima nekoga, na primer prijateljev, da te nekam peljejo, 
dostavijo,… pa to, da si nekak enakopraven z drugimi. Jaz pač ne uporabljam bele palice, ker 
sem kasneje oslepela in moram priznati, mene je strah nekam sama hodit in vedno rabim 
človeka ob sebi, mojih pa včasih tudi zmanjka, ali pa nimajo časa''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Jaz pogrešam en program, kar se športa tiče, da bi jaz lahko iz enega programa vzela osebo. 
Rada hodim, rada grem v hribe, grem na Šmarno goro. Iz mreže spremljevalcev tega ne morem 
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dobiti. Prvič, lahko bi pogoljufala, pa ne bom, ker mi za druge stvari potem zmanjka. Ne vem, 
da bi bil en tak program, da bi lahko rekel, aha tega pa tega, 3 krat na teden, ali pa 2 krat grem 
jaz za eno uro grem pa jaz hitro hojo z nekom. To pa pogrešam recimo. Na primer, da bi razširili 
mrežo spremljevalcev na športne aktivnosti. Ne da bi en tekel z mano, sej ne da bi bila jaz tako 
dobra. Ampak tako se reče, da lahko ti tudi iz tega vidika zaprosiš nekoga, da te spremlja nekam, 
na take aktivnosti''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Kar sem jaz koristila sem zadovoljna. Zdaj slabosti, kar se tiče tega, da je premalo ur, kar se 
mreže tiče. Prednosti pa, da lahko vseeno za tistih osem ur nekam greš, edin kar mi je še to, če 
mi je nekaj podarjeno, dano, teh osem ur, še to nekaj doplačam, 4 ure so gratis, 4 ure moraš 1 
euro doplačevati, ampak zakaj moram jaz povedat kam grem''. 
ZDSSS Uporabnik 8: osebni pogovor  
1. Spol: Ž 
2. Starost: 78 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Predvsem SSI in tega se tudi dosti udeležujem. Program kultura. Na morje sem hodila do pred 
kratkim, dokler se nisem poškodovala. Sem bila zelo zadovoljna z Izolo. En krat poklicala 
spremstvo. V knjižnico hodim non stop. V knjižnici sem pa stalna članica, tedenska skoraj''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''SSI, kadar pač je, Izolo prvi termin v juliju, knjižnico pa redno, ko knjig zmanjka, kar mi hitro, 
redno obiskuje, to je moja rešitev''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Prav knjižnica zelo, ker brez teh knjig mislim, da bi bila v depresiji''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Lahko tudi, saj se lahko enakopravno pogovarjam. Komunikacije so na obe strani, 




7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Knjižnica''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Ja ti programi, ki so, težko rečem kaj je najpomembnejše, seveda je knjižnica spet, ker je stalna, 
SSI je 2 krat na leto''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Spet bo knjižnica, tako da lahko berem, ker padem v malodušje zaradi vida in vseh mojih 
polomij, seveda grem pa berem, pa se v tisto vsebino prelevim in me nekako ven potegne''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Klicni center, pa spremstvo še nisem dosti sprovala, da bi rekla kako izboljšat, sam mislim da 
bi tle , kolikor slišim od drugih, bilo potrebno, da se kaj naredi, da se program razširi. Več ur 
na voljo, pa da je več spremljevalcev na razpolago''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Sva že parkrat odgovorile. Sem zadovoljna. Pa za knjižnico, sedaj nosim knjige tja pa nazaj, 
lahko bi bilo pa tudi za Ljubljano dostava, kar pa ni. Drugi dobijo po pošti knjige, poštar prinese 
in odnese, oziroma se na pošto oddajo, za Ljubljano pa to ne gre. Prednost, da je stalno na 
razpolago, da je 5.900 del na razpolago možno, da je bogato, že za nas prirejeno''. 
ZDSSS Uporabnik 9: elektronska pošta  
1. Spol: Ž 
2. Starost: 33 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
- ''tehnični pripomočki za slepe in slabovidne, 
- mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih, 
- program za ohranjevanja zdravja slepih in slabovidnih''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Programi so našteti zgoraj. Tehnične pripomočke uporabljam vsako leto zaradi bele palice, 
prav tako vsako leto uporabljam program za ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih, saj 
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letujem v Izoli. Mrežo spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in 
slabovidnih pa povprečno uporabljam enkrat mesečno oz. od potrebe po spremstvu''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Tehnični pripomočki mi pomagajo, da sem mobilna in samostojna, program ohranjevanja 
zdravja mi omogoča, da varno letujem, se kopam, imam prilagojeno plažo, kjer se počutim 
varno in na sploh, da lahko grem samostojno na morje, mreža spremljevalcev pa mi omogoča, 
da lahko obiščem zdravnika,...''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Glej zgoraj''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Težko se bi odločila, saj vsak po svoje pomaga pri lažjem vključevanju v družbo''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Najpomembnejše je, da imam na voljo kompetentne delavce, ki so mi na voljo pri reševanju 
težav''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Z njimi sem mobilna, samostojna, varna, vključena v družbo, sprejeta in opažena''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Spremenila bi edino mrežo spremljevalcev, v kateri imamo na voljo odločno premalo ur''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''S programi sem načeloma zadovoljna''. 
ZDSSS Uporabnik 10: osebni pogovor  
1. Spol: Ž 






3. Katere programe poznate na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije? 
''Program ohranjevanja zdravja, program knjižnice, program SSI, program ročna dela za 
ženske''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Uporabljam vse naštete programe, zadnje leto pa program SSI in program za ročna dela malo 
manj, ker mi zdravje (invalidski voziček) to ne dopušča. Program ohranjevanje zdravja pa 
uporabljam vsaj en krat na leto, včasih pa tudi dvakrat''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Brez njih si več ne predstavljam življenja. Predvsem program knjižnice mi zapolnjujejo dolge 
ure v vsakdanjem življenju odkar sem vdova''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Program SSI nam je omogočal, da smo na visokem intelektualnem nivoju spremljali novosti 
na različnih področjih (književnost, zdravje, politika)''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Mislim, da so vsi našteti programi zelo pomembni za nas slepe za vključevanje v družbo''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Programi so napisani na kožo slepih in razumejo naše vsakodnevne težave. Narejeni so prav 
za nas''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Seveda. Vsa literarna dela, ki so nam na voljo preko knjižnic3e bi bila za nas nedostopna. Za 
ljudi, ki radi beremo je to zelo zelo pomembno. Program ohranjevanja zdravja nam omogoča, 
da se družimo z drugimi slepimi iz cele Slovenije. Program ročna dela pa nauči slepo žensko, 
kako se lažje uredi, kako kaj zašije ali izdela kakšen lep izdelek iz različnih materialov''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Prav dosti ne bi spreminjala. Želela pa bi si, da bi bil vsakič organiziran prevoz za nas slepe 
na vse te dejavnosti''. 
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11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Sem zadovoljna. Prednosti: namenjeni so prav nam, poznajo naše težave. Slabosti pa: včasih 
nimamo spremljevalca (težko ga dobiš) na različne aktivnosti. Morda v razmislek, da bi bilo 
dobro imeti nekaj prostovoljcev prav za te namene''.  
Priloga B: Intervjuji ZDGNS 
Intervju 
Sem Nuša Car, dipl. soc. (UN). Vabim vas k sodelovanju v kratkem intervjuju na temo 
programov Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Intervjuje bom izvedla v okviru 
svojega magistrskega dela z naslovom Primerjalna analiza programov Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Namen intervjujev je 
ugotoviti, kako programi prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja slepih in slabovidnih ter 
gluhih in naglušnih. Odgovori mi bodo pomagali pri boljšemu razumevanju programov ter kako 
ti pomagajo pri lažjem vključevanju v družbo. 
Vaše odgovore bom uporabila izključno za namen in cilj magistrskega dela, tako da bo za 
varstvo osebnih podatkov poskrbljeno. Zapisi vaših odgovorov bodo shranjeni pod 
raziskovalno šifro. V magistrskem delu bom za boljše razumevanje občasno navedla tudi 
dobesedni govor, vendar bom pri tem izpustila oziroma spremenila vaše osebne podatke. V 
svoje zapiske iz intervjujev bom imela vpogled samo jaz. V magistrskem delu ne bodo omenjeni 
vaši osebni podatki. 
ZGNS Uporabnik 1 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 80 let 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije? 
-''Sekcija šport 
-Sekcija kultura 
-Sekcija psihosociale  
-Program SZJ'' 





5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Programi poboljšujejo življenje – boljše počutje''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Izboljšujejo boljše počutje''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Kulturni program''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Da je počutje in zdravje boljše''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Vplivajo dobro''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
-''Da bi se dodatno poboljšala 
-Večje možnosti pri kulturi, dodajanje dodatnih programov''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
-''Zadovoljna s programi  
-Prednosti: še kar nekaj informacij 
-Slabosti: vseeno premalo informacij s področja športa''. 
 ZDGNS Uporabnik 2 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 78 let 







4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Program psihosociale''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
''Pomagajo, da nisem osamljena, da sem v družbi''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Pomagajo dobro''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Program psihosociala''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Druženje''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Izboljšujejo kvaliteto življenja. Da sem čim več v družbi in da nisem sama''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Da bi bilo vsakdanje druženje, da ne bi bili osamljeni''.  
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
-''Še kar zadovoljna.  
-Nisem osamljena, sem v družbi (prednosti) 
-Da bi bilo druženje bolj pogosto (slabosti)''. 
ZDGNS Uporabnik 3 
1. Spol: M 
2. Starost: 80 







-Center za SZJ''. 





5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
''Ogromno – zelo pomaga, ker mi izboljšuje življenje''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Izboljšuje, boljše življenje''.  









9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Ja programi izboljšujejo kvaliteto življenja in komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
-''Izboljšanje na področju kulture. 
-Izboljšanje na področju športa''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
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-''Programi niso čisto zadovoljivi. Pomanjkljivosti v programih je premalo družabnosti.  
-Prednosti: je vsaj nekaj informacij, družabnosti 
-Slabosti: še vedno premalo informacij, družabnosti''.  
ZDGNS Uporabnik 4 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 78 




-Center za razvoj SZJ 
-Športna sekcija''.  
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
-''Odbor naglušnih  
-Program psihologija – socialni''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
-''Družabništvo  
-Kvaliteta življenja – boljše počutje''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Veliko''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Vsi, vsak po malem''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Druženje – informacije''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
-''Da izboljšujejo.   
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-Pridobitev različnih informacij za boljše življenje''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Pridobitev, več informacij s področja kulture, sociale, športa''.  
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
-''Še kar zadovoljna. 
-Prednosti: pridobljena informacija''.  
ZDGNS Uporabnik 5 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 40 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije? 
-''Spletna TV 
-Kulturna sekcija  
-Program psihologija – socialni 
-Center za razvoj SZJ 
-Klicni center''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Program psiho–socialni''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
-''Kvaliteta življenja – boljše življenje. 
-Družabništvo''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Veliko''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 





8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Druženje – informacije''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
-''Da izboljšujejo. 
-Pridobitev različnih informacij za boljše življenje''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Pridobitev, več informacij s področja kulture, socialne, športa…''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Še kar zadovoljna. 
Prednosti: pridobljena informacija''.  
ZDGNS Uporabnik 6 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 90 








-Center za razvoj SZJ''. 
 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Program psihosocialni''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
''Kvaliteta življenja – boljše življenje''.  
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6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Ogromno''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Vsi, vsak po malem''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Informacija''.  
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
-''Da poboljšujejo.  
-Pridobitev različnih informacij za boljše življenje''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Pridobitev več informacij s področja kulture, sociale, športa,… itd.''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Še kar zadovoljna. 
-Prednosti: pridobljena informacija''.  
ZDGNS Uporabnik 7 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 41 let 











V programe se vedno udeležim''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
''Da dobim kakšne dodatne informacije''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Ogromno''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
-''Šport 
-Spletna TV''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
-''Pridobivanje novih dodatnih informacij 
-Učenje novih kretenj''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Pomagajo kar precej''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Kretnje (prikaz novih besed za SZJ)''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''S programi smo zadovoljni in ne vidimo slabosti''. 
ZDGNS Uporabnik 8 
1. Spol: M 
2. Starost: 48 












Pogosto se udeležujemo oz. se vključujem v programe''.  
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju?  
-''Počitnikovanje 
-Informacije''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Veliko''.  
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
-''Šport 
-Spletna TV''.  
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
-''Udejstvovanje oz. aktivnost 
-Pridobivanje novih dodatnih informacij 
-Učenje novih kretenj''.  
 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Da, pomagajo kar precej''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
-''Izboljšati šport, ki bi lahko imel svojo spletno stran 
-Kretnje (prikaz novih besed za slovar SZJ)''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Zelo zadovoljna, ne vidim nobene slabosti''.  
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ZDGNS Uporabnik 9 
1. Spol: Ž 
2. Starost: 45 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije? 
''Program ohranjevanja zdravja, Tehnični pripomočki, Oddaje za gluhe in naglušne''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Program za letovanje enkrat na dve leti, Oddaje za gluhe in naglušne- redno spremljam oddaje, 
Tehnični pripomočki, kadar kaj potrebujem''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Imamo več družbe, seznanjena sem z novicami na meni primeren način''. 
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Z uporabo teh. pripomočkov lažje komuniciram z slišečimi. Se ne vključujem na trg delovne 
sile, ker sem upokojena''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Vsi trije programi, ki sem jih naštela''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Programi so napisani glede na potrebe gluhih in naglušnih in to je najpomembnejše''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Seveda vplivajo. Olajšajo nam komunikacijo s slišečimi, Program ohranjevanja zdravja je 
pomemben zame tudi zaradi dostopnejše cene''. 
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Lažje je za tiste uporabnike, ki so v Ljubljani, morda bi potrebovali več prevozov''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Sem kar zadovoljna s programi. Prednosti so, da so pisani prav za nas, slabosti pa, da jih manj 
koristim, ker ne živim v Ljubljani''.  
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ZDGNS Uporabnik 10  
1. Spol: Ž 
2. Starost: 41 
3. Katere programe poznate na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije? 
''Program ohranjevanja zdravja, Tehnični pripomočki, Oddaje za gluhe in naglušne''. 
4. Katere programe uporabljate v organizaciji? Kako pogosto ste vključeni v programe? 
''Morda enkrat, bolj koristim programe na društvu, kjer poznam več članov. Ne zamudim pa 
oddaj na televiziji za nas''. 
5. Kako vam programi pomagajo v vsakdanjem življenju? 
''Preko oddaj sem bolj seznanjena z različnimi dogodki''.  
6. Kako vam programi pomagajo k enakopravnejšemu vključevanju v družbo (premagovanje 
komunikacijskih ovir, vključevanje na trg delovne sile)? 
''Z uporabo teh. pripomočkov lažje komuniciram z slišečimi. Sem upokojena''. 
7. Kateri izmed programov najbolj prispeva k boljšemu vključevanju v družbo? 
''Ne vem''. 
8. Kaj je ključno pri programih? Kaj je najpomembnejše? 
''Programi so napisani prav za nas in to je najpomembnejše''. 
9. Ali programi vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja? Kako? 
''Vplivajo zaradi komunikacije. Težko bi si privoščili dopust kot družina z majhnimi dohodki, 
če nebi bilo programa ohranjevanja zdravja, kjer so cene za nas ugodne''.  
10. Kako bi izboljšali programe? Katere potrebe so še neizpolnjene/nezadovoljene? 
''Živim več kot uro vožnje oddaljena od Ljubljane, prevozi so za našo družino velik problem, 
ker sva oba invalida''. 
11. Kako ste zadovoljni s programi? Kakšne so prednosti in slabosti? 
''Sem zadovoljna s programi''.  
